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Suunnittelin opinnäytetyökseni saunarakennuksen Sipoon saaristossa sijaitsevalle 
saarelle. Nykyinen saunarakennus on alkuperäinen vuodelta 1950. Tavoitteena oli         
suunnitella toimiva sauna- ja vierasmökki, joka lisäisi viihtyisyyttä, ja helpottaisi tilojen 
samanaikaista käyttöä kahden eri käyttäjäperheen välillä. Työni toimeksiantajana toi-
mi saaren käyttäjäperheet, jotka ovat päättäneet rakennuttaa uuden saunarakennuksen 
kesällä 2019. 
Työssäni halusin ottaa huomioon tilojen samanaikaisen käytön lisäksi erilaisten toi-
mintojen tarkan sijainnin. Tulevat tilat ovat pienet, ja tämä määritti suunnitteluani. Työni 
tärkein tausta oli yhteissuunnittelu käyttäjien kanssa.
Tutustuin markkinoilla oleviin valmismökki- ja huvilapaketteihin, ja esittelen kahdelta 
eri valmistajalta valmiit mallit, jotka soveltuisivat pinta-alaltaan ja arkkitehtuuriltaan 
saareen. Referenssikohteissa esittelen nykypäivän ranta-arkkitehtuuria.
Opinnäytetyön lopussa esittelen rakennuksen pääkuvat. Toivottujen toimintojen kaut-
ta on käyttäjäperheille suunniteltu viihtyisät tilat. Vierasmökki mahdollistaa oleskelun 
lisäksi yöpymisen käyttäjille ja heidän vierailleen. Materiaali- ja värivalinnoilla saa tun-
nelman tulevista tiloista.
Avainsanat: Yhteissuunnittelu, käyttäjät, saaristoarkkitehtuuri, materiaalit, 
kestävyys
For my thesis, I designed a sauna building which is located, in the island of the Sipoo 
archipelago.
The current sauna building is an original structure from 1950. The ambitious goal was to 
produce, a multiuser functionality in every sense, where one is able to have comfortable 
living, as an individual experience. The user experience has to be simultaneously satisfy-
ing for two different types of families. My work was commissioned, by the island's user 
families, who decided to build a new sauna building in summer 2019. 
In my work, I wanted to take into account the different userface functions as well as the 
simultaneous use of space. The future facilities are small and the lack, the square meters 
set up certain parameters for my design. The most important background of my work 
was
co-designing with the users. 
I explored between the cottage packages on the market and I introduced two different 
ready-made models that would suit the area and architectural approach taking into ac-
count the island´s nature.
In the reference sites, I present the modern architecture of the summerhouse buildings 
which you could see on the Finnish gulf. 
 At the end of my thesis, I will present the main architectural images of the building. 
Through the desired functions from the users, there will be a plenty of cozy space for 
summer living. The new guest house allows an overnight stay for the owners
and their guests. Material and color choices give you a sense of future space.
Keywords: Co-design, users, archipelago architecture, materials, 
durability
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1. OPINNÄYTETYÖN TAUSTA
Suunnittelen opinnäytetyössäni Sipoon saaristoon sau-
namökin tilalle uutta saunarakennusta. Toiveena on suun-
nitella toimiva sauna- ja vierasmökki yhteisomistuksessa 
olevalle saarelle, jonka nykyinen saunarakennus on alku-
peräinen. Suunnitelma on alustava, jonka pohjalta raken-
nesuunnittelija voi tehdä tarkat kuvat.
Rakennus on 1950-luvulla rakennettu n. 20 neliömetrin 
mökki. Nykyinen saunamökki sisältää pienen löylyhuoneen, 
jossa myös peseydytään. Mökissä on myös pukeutumistila, 
johon mahtuu yöpymään kaksi ihmistä. Rakennuksessa on 
kuisti, joka toimii puuvarastona ja vilvoittelupaikkana.
Nykyinen saunarakennus on huonossa kunnossa, joten 
omistajat ovat päätyneet purkamaan sen ja tilalle suunnitel-
laan toimivampi, hiukan isompi saunamökki, joka tulee 
olemaan monikäyttöisempi ja tiloiltaan huomattavasti
toimivampi. Suunnitelman toteutus on alustavasti mietitty 
kesälle 2019.
1 JOHDANTO
Neljän vuoden vuokraamisen jälkeen vuonna 2016 perheet 
saivat ostettua saaren yhteisomistukseensa. Jo vuokra-aika-
na rakennettiin uudet terassit sekä sauna- että päämökille 
ja molemmat rakennukset maalattiin ulkoa ja sisältä. Myös 
päämökin keittiö uusittiin kokonaan vuonna 2016 vas-
taamaan nykypäivän tarpeita.
Työssäni haluaisin mahdollistaa molemmille perheille ja 
kesävieraille yksityisemmän yöpymismahdollisuuden, takka-
tilan, saunan, kesäkeittiön ja yksityisemmän pukeutumistilan 
niin, että tiloja voidaan käyttää samanaikaisesti suurellakin 
porukalla.
Tutkin työssäni markkinoilla olevia valmismökkipaketteja ja 
mietin niiden soveltuvuutta käyttäjien toiveisiin. Taustoitan 
myös nykypäivän huvila ja mökki saaristoarkkitehtuuria.
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2.1 SIJAINTI JA HISTORIA
Skrakholmen-niminen saari sijaitsee Sipoon saaristossa, noin 
12  kilometriä Helsingistä ja 7 kilometriä Vuosaaren sata-
masta. Saaren länsipuolella 3,5 km päässä on Helsingin kau-
pungin omistama Kaunissaari, johon pääsee mm. Vuosaares-
ta liikennöivällä Norsölinella.
Sipoon Kalkkirantaan saaresta on 13 km, jossa sijaitsee 
Kalkkirannan Kievari-ravintola.
Saaren ovat omistaneet Hubert ja Else Åberg. Hubert Åberg 
on rakennuttanut mökin perheelleen noin vuonna 1955. 
Vuonna 2000 perilliset myivät saaren eteenpäin, jolloin 
uuden omistajan toimesta saarelle hankittiin sähköliittymä. 
Nykyiset omistajat ostivat saaren vuonna 2016, jota he olivat 
vuokranneet jo neljä edellistä vuotta. Tuolloin vuokralaisiin 
kuului yhteensä kuusi perhettä.
SKRAKHOLMEN
kuva 1. Sijaintikartta. Maanmittauslaitos
1.
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2.2 KÄYTTÖAIKA
Saaren käyttöaikaan vaikuttaa keväällä jäiden lähtö ja syksyllä 
talven tulo. Yleensä käyttöaika on huhtikuun alusta 
vaihtelevasti lokakuun loppuun. Rakennuksissa ei ole talven 
aikana peruslämpöjä päällä, joten patterit lämmittävät vain 
kesäkauden.
"Suomalaisessa mökkielämässä taitaa olla paljolti kyse siitä, että pääsee edes joskus toteuttamaan perimmäistä luontoaan, elämään luonnon keskellä --- osana sitä."
-Harri Hautajärvi-
Kesäkaudella koulujen loma-aikaan Karhusaaren kauppalaiva 
pysähtyy saaren laiturilla kolme kertaa viikossa, aina tiistai-
sin, torstaisin ja lauantaisin. Se mahdollistaa pidemmänkin 
yhtäjaksoisen oleskelun saarella, sillä kauppalaivalta saa 
kaiken tarpeellisen.
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2.3 RAKENNUKSET 
Saarella on tällä hetkellä kolme rakennusta.  Noin 65 neliö-
metrin päämökki, 10 neliön varastorakennus ja 20 neliön 
saunarakennus, joka on rakennettu samaan aikaan päämökin 
kanssa 1950-luvulla. 
Rakennukset ovat kaikki väritykseltää vaalean sinisiä. 
Saunamökki näkyy jo kauas pohjoisesta saareen tultaessa. 
Saunarakennukseen on vedetty porakaivovedelle vesipiste 
rakennuksen ulkopuolelle. Peseytumiseen käytetään kuiten-
kin mahdollisuuksien mukaan talteenotettua sadevettä.
Päämökkiä on kunnostettu nyt muutama vuosi, ja rakennus 
onkin ollut hyvässä kunnossa. Päämökissä on kaksi makuu-
huonetta ja vuonna 2016 kesällä uusittu keittiö / olohuone ja 
myöhemmin laajennettu lasinen veranta, joka toimii kylmä-
tilana.
Päämökkiin tulee sähköt ja kesällä 2016 vedetty kaivovesi. 
Kaivovesi ei tällä hetkellä ole juomakelpoista, mutta sitä 
pystyy käyttämään peseytymiseen ja ruoanlaittoon.
Molemmat mökit ovat puurunkoisia, ja perustuksena ovat 
betonipilarit. Suunnitelmissa onkin käyttää uuteen sauna- 
rakennukseen olemassa olevia perustuksia. 
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2.4 SAAREN LUONTO
Saaren luonto on hyvin havumetsä-voittoista. Suurin osa 
puustosta on mäntyjä ja kuusia. Saarella on muutama pihlaja 
ja pohjoispuolelle levinnyt ruusupensas. Saaren eteläpuolella 
on kalliojyrkännettä, kun taas tulevan saunarakennuksen 
rannassa kiertävät kalliot ovat meren hiomia silokallioita. 
Polut saarella ovat muokkautuneet selkeiksi reiteiksi. Havu-
puiden käpyjä käytetään sekä saunan puukiukaan sytyk-
keenä, että ulkotulella. Muuten maasto saarella on metsän-
pohjaa, joka on täynnä mustikanvarpuja.
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2.5 TUTKIMUSMENETELMÄT
Opinnäytetyöni tutkimusmenetelmiin kuului ensisijaisesti 
osallistava suunnittelu käyttäjien kesken. 
Tähän kuului haastattelu, jossa käytin valmista haastat-
telurunkoa omasta mielestäni tärkeimmistä suunnitteluun 
vaikuttavista tekijöistä, ja toiveista tilojen käytön suhteen. 
Liitteenä oli myös moodboard-tyylinen kuvakollaasi tämän 
hetken rantarakentamisesta, ja rakennukseen liittyvistä 
yksityiskohdista. Näistä uskoin käyttäjien saavan ideoita ja 
mielikuvia omaan projektiinsa.  Tämän jälkeen pidimme 
toisen suunnittelupalaverin, jossa kävimme läpi edennyttä 
suunnitelmaa ja luonnospohjaa rakennuksista.
Saunan ja pesutilan suunnitteluun käytin jo valmista ohjeis-
tusta niin RT-korttien muodossa kuin saunasuunnitteluun 
tarkennetusta kirjallisuudesta. Koulun rakennusopinkursseil-
la pidetyistä luentomateriaaleista sain rakenteisiin liittyvää 
tietoa ihan perustuksista lähtien. 
Tein tutkimusta ja vertailua markkinoilla olemassa olevista 
valmispakettina  myytävistä sauna- ja huvilarakennuksista, 
jotka kooltaan soveltuisivat kohteeseen. Tutkin myös ark-
kitehtien suunnittelemaa nykypäivän rantarakentamista ja 
esittelen pari tälläistä yksilöllistä kohdetta.
Työn taustana toimi myös havainnointi, koska suunnittelun 
kohde on tuttu ja rakennuksen uudelleen suunnittelu on ollut 
jo pitkän aikaa käyttäjille ajankohtainen. Alustavaa suunnit-
telua ja luonnostelua on jo siis tehty.
Muuten tutkimusosuus oli rakennustyötä tukevaa tutkimus-
työtä ja siinä merkittävässä roolissa oli tiedonkeruu valmiista 
lähteistä ja toivoin löytäväni hyviä referenssikohteita, mistä 
olisi apua tai ainakin antamaan hyviä ideoita niin visuaalises-
ti kuin ihan käytännönkin kannalta itse kohteelle.
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2.6  TYÖN RAJAUS
Keskityn työssäni rakennuksen tilaohjelmaan, rakennus-
materiaaleihin ja suuntaa antaviin rakennekuviin. 
Rakennuksen yhteyteen suunniteltava kesäkeittiö, takka-
tilan säilytyskaluste ja kiinteät nukkumapaikat sisäl-
tyvät suunnitelmaan, mutta irtokalusteet jäävät idea tasolle.
Saunarakennuksessa keskeisessä osassa on itse sauna ja 
pesutila. Ne tulevat olemaan myös uudessa rakennuksessa 
samassa tilassa. Tilallisesti haluaisin järjestää peseytymiselle 
huomattavasti enemmän tilaa kuin nykyisessä saunassa.
Pukeutumistilan haluaisin saada irrotettua erikseen takka-
huoneesta. Sen ei välttämättä tarvitse olla suuri, mutta antaen 
kuitenkin yksityisyyden suojaa, koska tiloja käyttäisi saamaan 
aikaa eri perheet.
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2.7 VIITEKEHYS JA TEKIJÖIDEN VAIKUTUS TOISIINSA 
MATERIAALIT
Materiaalit ovat isossa osassa työtä. Mitkä materiaalit 
soveltuvat vapaa-ajan asunnon rakennusmateriaaleiksi 
kestävyydeltään ja ekologisuudeltaan. Luonnon vaihtelevat 
sääolot ja meren läheisyys antavat haasteita materiaalien 
kestävyyteen. Materiaalien, värien ja valaistuksen valinta 
vaikuttaa myös rakennuksen tunnelmaan ja sitä kautta käyt-
täjien hyvinvointiin.
SIJAINTI
Saaren sijainti määrittelee alueen kaavoituksen, raken-
nusoikeuden ja rakennuksen sijainnin ympäristössään. Miten 
vaivattomasti ja nopeasti saarelle pääsee? Sijainti antaa rajat 
myös käyttöajalle. Saaren sijainti antaa luonnolle tyypillisen 
saaristomaisen ympäristön ja sen monimuotoiset elementit 












Käyttäjät osallistuvat suunnitteluun ja antavan tilalle käyt-
tötarkoituksen ja toiveet tilajaottelun suhteen. Haastattelussa 
käydään läpi käyttäjien omat saunarituaalit. Myös rakennuk-
sen ulkonäkö on yhteissuunnittelua. Suunnittelijana yritän 
löytää ratkaisut millä yhdistää erilaiset toiveet eri käyttäjille 
muuntautuviksi.  Käytäntö vaihtelee käyttäjien mukaan ja  
sanelee myös monta huomioon otettavaa tekijää suunnitte-
lulle, kuten budjetti, tekijät, rakennusmateriaalin toimittami-
nen paikan päälle, ja materiaalien toimivuus.
TILAT
Mistä eri tiloista rakennus koostuu. Sisällä sauna- ja pesu-
huone, pukeutumistila, takkahuone / vierastila. Ulkopuolella 
terassi, kesäkeittiö/ grillaus. Miten tilat ovat yhteyksissä toisi-
insa. Miten luonnonvalo ja valaistus vaikuttaa tunnelmaan ja 
turvallisuuteen.
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Saaren toinen omistajaperhe on viisikymppinen pariskunta, 
joka asuu Helsingin keskustassa. Pariskunnan venepaikka 
sijaitsee Katajanokalla, josta venematka saareen kestää noin 
30 minuuttia.  Saari on pariskunnalle myös arkena täten 
kohtuullisen merimatkan päässä. 
Meri ja veneily ovat olleet osa pariskunnan vapaa-ajan 
viettoa jo 20 vuoden ajan. Pariskunta omistaa veneen, jossa 
on yöpymismahdollisuus. Saareen kaivataan kuitenkin lisää 
yöpymispaikkoja mahdollistamaan paremmin myös ystävien 
yöpymisen siellä. 
Pariskunta viettää saaressa lähes kaiken vapaa-ajan, aina jäi-
den lähdöstä pitkälle syksyyn jäiden tulemiseen saakka. 
Kummankin työ sallii joustavat työajat sekä antaa mah-
dollisuuden etätyöhön, joten saari toimii myös ns. etätoimis-
tona heille.
Uusi saunarakennus takkatupineen tulisi lisäämään saaren 
viihtyisyyttä erityisesti alkukevään ja loppusyksyn osalta, jol-
loin sään muutokset näkyvät toisinaan nopeasti saaristossa. 
Pariskunnan mielenkiinnon kohteena on ruuanlaitto, johon 
saaressa ollessaan he käyttävät runsaasti aikaa. Haaveena on 
ollut jo pitkään toimiva kesäkeittiö, joka mahdollistaisi har-
rastuksesta nauttimisen laajemmin. Ruuanlaiton ja kesäkeit-
tiön yhdistäminen sekä yöpymispaikkojen mahdollistaminen 




Toinen omistaja on kolmihenkinen lapsiperhe, johon kuu-
luu nelikymppinen pariskunta ja 5-vuotias tytär. Perhe asuu 
Pohjois-Helsingissä ja heidän venepaikka sijaitsee Porslah-
den venekerholla. Porslahdesta merimatka saareen kestää 
noin 15-20 minuuttia. Perheen isä on viettänyt suuren osan 
lapsuus- ja nuoruusajastaan Turun saaristossa. Perheen äidin 
lapsuudessa vapaa-aikaa on vietetty keskisuomessa mökillä 
järven rannalla. Tytär on vajaan vuoden ikäisestä veneillyt 
saareen ollen täten jo tottunut merelläkulkija.
Perheen isällä on pitkä työkokemus rakentamisesta. 
Perhe on viime vuosina kunnostanut saaren päämökkiä omia 
tarpeitaan vastaavaksi ja he yöpyvät siellä saaressa ollessaan. 
Saaren päämökin majoitus- ja oleskelutilat ovat hyvin rajal-
liset. Perheen toiveissa on nyt suunnittelun tuloksena saada 
ympäristöön sopiva ja toimiva saunarakennus, joka mah-
dollistaa myös vieraiden yöpymisen siellä. Uusi saunaraken-
nus mahdollistaisi myös erittäin haastavina ilmoina saaressa 
yöpymisen ja oleskelun tilassa, jossa esim. sisätila saadaan 
lämmitettyä kohtuullisessa ajassa
Perheelle saari ympäristöineen on tärkeä rentoutumispaikka. 
He viettävät saaressa kesäkautena paljon aikaa ystävien sekä 
sukulaisten kanssa. Vapaa-ajan viettoon saaressa kuuluvat 
ruuanlaitto, erilaiset mökkiaskareet ja saaren luonto ihmetyk-
sineen. Tyttären lempiharrastus saaressa on erilaisten aartei-
den etsintä luonnosta ja meren rajasta. Perheen isä harrastaa 
metsästystä ja kalastusta, joihin saari ympäristöineen tarjoaa 
hyvät puitteet.
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       4 TAVOITTEET JA HAASTEET
        4.1 Tavoitteet  ja haasteet  




Tavoitteenani on suunnitella mahdollisimman toimiva 
sauna- ja vierasmökki, joka palvelisi mahdollisimman hyvin 
käyttäjä perheitä ja heidän vieraitaan. Tilaohjelman suun-
nittelu on ensisijaisen tärkeää, jotta pienestä tilasta saadaan 
mahdollisimman toimiva.
  
Työn tutkimusosuudessa kerätään tietoa, mitä rantaraken-
tamisen haasteita vaihtelevat sääolot tuovat eri julkisivu-
materiaalien kestävyyteen ja käyttöön. Työssä tutkitaan 
vaihtoehtona kahden eri talovalmistajan valmiita mökki, 
ja saunamalleja, ja niiden soveltuvuutta käyttäjien toiveita 
ajatellen. 
Tavoitteenani on näiden taustatietojen myötä suunnitella 
rakennus ”istumaan” olemassa olevaan paikkaan niin, että 
suuret jo rakennetut terassialueet jäävät paikoilleen ja niitä 
voi mahdollisuuksien mukaan myös laajentaa tarpeen 
vaatiessa.
HAASTEET





 • RAKENTEIDEN KESTÄVYYS
 • TILOJEN MUUNTAUTUMINEN
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4.2 SUUNNITTELUA OHJAAVAT MÄÄRÄYKSET
Muita tärkeitä määräyksiä ovat esimerkiksi paloturvallisuusmääräykset. Ne ovatkin yksi keskeinen osa rakennesuunnittelussa 
noudatettavaa säännöstöä. Rakenteiden kantavuuteen, samoin kuin rakennusosien ja rakenteiden mitoitukseen on myös omat 
lukuisat määräyksensä. 
Tässä työssä suunnittelua ohjaavat määräykset koskevat myös yleisesti rantarakentamista ja Sipoon alueen kaavamääräyksiä. 
(Liite 3)
Rakentamismääräykset antavat suunnittelulle ja tilamitoitukselle eräänlaiset peruslähtökohdat. Ne ohjaa-
vat suunnittelua järkevään ja turvalliseen suuntaan. Turvallisuus on otettava huomioon esimerkiksi silloin, 
kun tiloilla on korkeuseroja. (Penttilä & Koskenvesa, 49.)
Kuva 3. Sipoon kunta saariston ja rannikon osayleiskaava
LASKELMA
SELVITYS RAKENNUSOIKEUDESTA:
Saaren pinta-ala yhteensä n. 0,9 ha
Rakennuspaikan pinta-ala  n. 30 m2
Sallittu kokonais rakennusoikeus: 120 m2
josta käytetty: 
   Rak 1 (Päämökki)  65 m2
   Rak 2 (Saunarakennus) 20 m2
   Rak 3 (Vaja)   10 m2
ENTISEN RAKENNUKSEN KORVAAMINEN UUDELLA
Jos entisellä rakennuspaikalla puretaan vanha rakennus ja halutaan rakentaa uusi, pääsääntöisesti poikkeamin-
en voidaan myöntää. Uusi rakennus voi olla suurempikin kuin vanha, purettava lomarakennus, jos se sopeutuu 
maisemaan ja rakennuspaikalle. (Ympäristöhallinto, 2013.)
PIENTALOVALTAINEN ASUINALUE 
RANTAVYÖHYKKEELLÄ
Asuntoalue, jolle saa sijoittaa pientaloja. Uudet rakennuspaikat rantavyöhykkeellä on osoitettu erikseen.
Alueelle saa sijoittaa myös asumiselle tarpeellisia lähipalvelja ja virkistysalueita. Asumiseen liittyen alueelle saa 
sijoittaa sellaisia pienimuotoisia työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai tähän 
verrattavia  ympäristöhäiriöitä. Uuden rakennuspaikan tulee olla kooltaan vähintään 5 000 m2. Mikäli rakennus-
paikka on liitettävissä vesi- ja viemäriverkostoon, tulee rakennuspaikan olla kooltaan vähintään 2 000 m2. (Sipoon 
kunta, 2014.) 
Rakennusten kerrosalat, käyttötarkoitukset ja vähimmäisetäisyydet keskivedenpinnan mukaisesta rantaviiivasta 
määräytyvät rakennusjärjestyksen mukaan. Omarantaiasen rakennuspaikan rantaviivan vähimmäispituus on 50 
metriä. (Sipoon kunta, 2014.)
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE RANTAVYÖHYKKEELLÄ
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamista varten. Muu kuin alueen pääkäyttötarkoituksen 
tarpeita varten tapahtuva rakentaminen on kielletty. Alueen muu rakennusoikein on siirretty maanomistusyksiköt-
täin AP-1, RA, 
RA-1, RA-2 JA RV alueille. (Sipoon kunta, 2014.)
LOMA-ASUNTOALUE
Loma-asuntoalue sijaitsee pinta-alaltaan enintään 
5 hehtaarin saarissa.
Uuden rakennuspaikan pienin koko on 5 000 m2. Omarantaisen rakennuspaikan rantaviivan vähimmäispituus on 
50 metriä. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden loma-asunnon, vierasmajan, saunan ja talous-
rakennuksia. Rakennusten tulee sijaita samassa pihapiirissä. Loma-asunto saa olla kooltaan enintään 80 k-m2 ja 
muut rakennukset voimassa olevan rakennusjärjestyksen mukaan. Rakennusten kerrosluku saa olla enintään yksi.
Mikäli rakennuspaikan pinta-ala on vähintään 5 000 m2, niin rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 
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Valmismökki vai yksilöllisesti suunniteltu 
huvila?
Tämän päivän valikoima valmiissa talopaketeissa on hyvin 
laaja, ja samoin on käynyt valmiille mökki- , huvila- ja 
saunarakennuksillekin.
Valmistajia on useita ja tapoja tuottaa ja toimittaa paketti-
rakennuksia on paljon. Markkinoilla on saatavilla vaihtoeh-
toja pelkistä talomateriaaleista, aina valmiina avaimet käteen 
periaatteella. Yleistä on myös ulkoseinien ja aluskatteeseen 
asti rakentaminen, joissa asiakas viimeistelee sisätilat, ulk-
overhoilun ja katon. Valikoimista löytyy varmasti jokaiselle 
sopivin vaihtoehto.
Pakettitoimittaminen on varmasti kustannustehokkaampaa 
ja valmiiden seinäelementtien teko sisällä tehtaalla on raken-
teiden kuivana pysymisen kannalta parempi vaihtoehto kuin 
rakentaminen pitkästä tavarasta ulkona, jossa kastumiselta 
suojaaminen on aina haasteellista. Toisaalta tuotantolinjat 
sanelevat ja määrittelevät seinäelementtien leveydet ja
korkeudet, kuin myös elementtien kuljetusleveydet maan-
teillä. Monissa valmiissa pakettimalleissa on usein vaih-
toehtoja muuttaa tilojen paikkaa, ja esimerkiksi pienissä 
vapaa-ajan huviloissa on samasta mallista saatavana joko 
keittiöllä varustettu mökki, jossa on erillinen makuutila, tai 
vaihtoehtoisesti takkatila ja sauna-peseytymistilat.
Käyttäjän pitääkin osata miettiä, onko tällainen valmis 
talopaketti tai hieman customoitu versio riittävän hyvä 
omaan käyttötarkoitukseen ja ovatko tilat omiin tarpeisiin 
juuri oikeanlaiset. Tietenkin myös käyttötarkoitus sanelee, 
mikä taso on riittävää, ja onko rakennuksen käyttö ympäri-
vuotista tai vaan satunnaisella vapaa-ajan käytöllä. Onko 
kohde ajateltu pitkäksi ajaksi omaan käyttöön, vaikuttaa 
myös yleisesti rakennukseen käytettävään budjettiin.
Yksilöllisesti suunniteltu huvila on varmasti määrätietoisem-
man käyttäjän valitsema, jolloin kohde on ajateltu vuosiksi 
eteenpäin ja palvelemaan juuri käyttäjän tarpeita. Tällöin 
suunnittelija osaa huomioida jokaisen käyttäjän tarpeet- ja 
mittasuhteet rakennusta suunniteltaessa. Näkymät ja raken-
nuksen sijainnin pystyy helpommin suunnittelemaan yksi-
tyiskohtaisesti kulloisenkin rakennuspaikan, ja ilmansuun-
tien mukaan. 
Tässä työssä yksilöllisesti suunniteltu saunamökki on ollut 
käyttäjien toiveena, koska rakennuksessa pitää huomioida 
useiden käyttäjien samanaikanen toiminta ja muut 
lisätoiminnot, kuten kesäkeittiön sijoittaminen rakennuksen 
yhteyteen. 
5.1 VALMISMÖKKI VAI YKSILÖLLISESTI 
SUUNNITELTU HUVILA
VALMISMALLIEN SOVELTUVUUS
Mallit, jotka valitsin esiteltäväksi, soveltuisivat pinta-alan 
puolesta olemassa olevaan paikkaan. Tilajaottelultaan taas 
valmismökit eivät vastaisi käyttäjien toiveita. 
Tutkin kahdelta eri talopakettivalmistajalta heidän huvila- 
ja saunarakennusvaihtoehtoja. Valitsin valmistajat heidän 
tyylillisesti saaristoon sopivien malliensa ja rakennuksen 
koon perusteella. Valmistajia ja valmistalopaketti tarjoajia on 
markkinoilla paljon ja tyylillisesti hyvinkin toisistaan poik-
keavia.
Pääsin tutustumaan  vuoden 2016 asuntomessuilla Kontion 
Glass-house-mallistoon ja se vaikutti yksinkertaisuudessaan 
hyvin mielenkiintoiselta. Hirsirakenteiseen Glass-house 
mallistoon kuuluu useita vaihtoehtoja isoista 150 neliön oma-
kotitaloista aina 25 neliön piharakennukseen ja erikokoisista 
huviloista saunarakennuksiin. Yhtäläistä  kaikille malleille 
on hirsirakenteen lisäksi yksitasoisuus isoilla ikkunoilla. 
Kattovaihtoehdot malleista on aina harja- tai pulpettikatolla.  
Näistä malleista esimerkkeinä on Glass House 30. 
Toinen vaihtoehto on myös suomalainen Sunhouse. Heillä 
kohteet ovat suurimmaksi osaksi aina yksilöllisesti arkkiteh-
din suunnittelemia ja malliston malleista modifioituna. Heillä 
toimitus on kaiken kattava talopaketti.  Sunhousen malleista 
esimerkkinä on Saaristolaistalo XS3. Tästäkin saa 
vaihtoehtoisesti joko saunamökin tai mökin ilman pesutiloja.
kuva 4. Huvila Sunhouse
kuva 5. Huvila Villa Lulla




5.2 MARKKINOIDEN VALMISHUVILAT JA SAUNAT
Kontiotuote Oy on perustettu vuonna 1976. Päätoimiala 
hirsitalotuottaminen. Kontio on mailman ainoa hirsitalo-
tuottaja, joka jalostaa ja tuottaa puutuotteet itse tukista, aina 





Kontion hirsirakenteinen GlassHouse on arkkitehtuuriltaan 
sopivan ilmava käyttäjien toiveita ajatellen. Ikkunat muo-
dostavat melkein kokonaan kaksi julkisivua rakennuksesta. 
Tässä talomallissa on pieni keittiöpiste sisällä ja erillinen 
peseytymistila ja löylyhuone. Näitä varmasti pystyisi muok-
kaamaan käyttäjien toiveiden mukaisesti, jolloin esimerkiksi 
löylyhuoneen ja pesutilan voisi yhdistää. 
Kaikista Kontion GlassHousen malleista on valittavana joko 






Suomalainen Sunhouse talot on perustettu vuonna 2007. Pe-
rustajina ovat Oikarisen perhe, jonka tausta hirsitaloalalla on 
pitkä. Ensin yrittäjänä urakoitsijana, ja myöhemmin raken-
nusarkkitehtina. Nykyään Sunhousella on toimipis-
teitä ympäri Suomen, jotka työllistävät useita arkkitehteja. 
Heidän toiminta ajatus on toimittaa valmiita talopaketteja 
asiakkaille, jotka eivät tyydy massatuotantoratkaisuihin, vaan 
haluavat yksilöllisiä ja ajanmukaisia puutaloja kustannuste-
hokkaasti.
XS3 Mallin soveltuvuus
Sunhousen XS3-mallisto on modernin näköinen pieni huvila 
ja sauna, ollessaan kuitenkin perinteinen harjakattoinen rak-
ennus. Sen idea hyvin suojatusta ja katetusta terassista olisi 
saaren olosuhteisiin juuri sopiva ja katettu osa antaisi kes-
äkeittiölle tarvittua suojaa. Olemassa olevan terassin käyttö 
sellaisenaan ei suoraan tähän malliin onnistuisi. Sauna- ja 
pesutilat pitäisi mallissa modifioida yhteiseksi.
17.16.14.13.12.
15.
kuva 15. Sunhouse malli XS3
kuva 16. Sunhouse rantasauna sipoo
kuva 17. Sunhouse saaristolaistalo vaasa
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5.3 NYKYPÄIVÄN RANTA- JA SAARISTOARKKITEHTUURI
18. 20. 21.
19.
kuvat 18-19. Villa Korsholmen. 
Joarc Architects
Valmistumisvuosi 2011, Strömsön saaristo




kuva 22. Villa Kiparluoto. 
Arkkitehtitoimisto Kari Lappalainen
Valmistumisvuosi 2003.
kuva 23. Villa smygglers.
 Joarc Architects. 
Valmistumisvuosi 2013, Etelä-Suomi.









Norjalainen arkkitehti Lund Hagem on kirjoittanut kirjas-
saan, kuinka perinnetalot aikoinaan rakennettiin tontilla 
kasvien ja kallioiden suojaan. 1950-luvulla rakentaminen 
muuttui niin, että näköala ikkunoista oli tärkein ja rakennus 
pystytettiin tontin korkeimmalle paikalle lähelle meren-
rantaa. Tällä haluttiin varmistaa esteetön näköala merelle. 
(Hagem 2016, 15.)
Nykypäivän arkkitehtuuri taitaakin olla näiden kahden yh-
distelmä. Rakennus halutaan sulautumaan mahdollisimman 
hyvin ympärillä olevaan luontoon, kuitenkin antaen juuri 
parhaimmat näköalat merelle. 
          1800    1950      2000 
Kuva 26. Vrt. Build by the sea. Villas and small houses.
Kuinka rakentaminen on muuttunut 1800-luvulta nykypäivään.
Arkkitehtitoimisto Joarcin huvilat ovat hyvä esimerkki nyky-
päivän rannikon suurien huviloiden arkkitehtuurista. Hu-
vilat ovat viimeisteltyjä kokonaisuuksia, kuitenkin sulautuen 
maisemaan. Lasipintaa on paljon, joka antaa luonnon tulla 
osaksi sisätiloja ja taas toisinpäin. Terassialueet ovat suuria, ja 
ne kattavat usein rakennusten kaikki sivut. Näin ollen tuulta 
pääsee suojaan aina jonnekin rakennuksen sivuista. 
Katot ovat massiivisia ja ne antavat myös terasseille samalla 
suojaa. Näin erillisiä terassin sääsuojia ei tarvita. Rakennuk-
sissa on suosittu käsittelemätöntä Siperian lehtikuusta, joka 
nopeasti harmaantuu  ja rakennus sulautuu vielä paremmin 
ympärillä olevaan ympäristöön.
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It is our task as architects to use the buidning to make the most 
of the natural qualities of the landscape on the site. 
if we are able to place the buildning in such a way that it forms an 
outdoor space that makes the best of the view and the sun, while 
remaining sheltered from the wind and the rain, then we have 
succeeded in creating the most important space of the house. 
A summer house should be a humble construction: 
if it rains, all that is required is a roof. 
(Lund Hagem Architects, 15.) 
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Tuulen suunta ja voimakkuus vaikuttaa oleellisesti julkisivu- 
rakenteen kestävyyteen, sekä sateensuunnan, että tuulen 
aiheuttaman tuulikuorman takia. Sen vuoksi tuulikuorman 
hallitseminen on materiaalien kiinnitysten takia tärkeää. 
Viistosateet antavat taas julkisivun vedenpitävyydelle oman 
riskin. (Pajunen 2012, 9-10.)
Näistä tuloksista voi tehdä päätelmiä ja käyttää 
niitä hyödyksi huomioiden saaren sijainnin ja raken-
nuspaikan.
Uusi saunarakennus tulee sijaitsemaan samalla paikalla kuin 
vanha rakennus, eli saaren pohjoispuolella lähellä rantaa. 
Eteläpuolella on puustoa ja muuta kasvustoa suojaamassa 
hieman rakennusta, mutta esimerkiksi pohjoistuulet yltyvät 
välillä kovaksi myrskyksi aiheuttaen juuri tuon Pajusen 
mainitseman viistosateen. Kovien aaltojen seurauksena rois-
kevettä saattaa lentää rakennuksen julkisivuun saakka. Tämä 
pitää huomioita julkisivumateriaalin kastumisen kestossa. 
Esimerkiksi maalatun puuverhoilun julkisivun kunnossa-
pito on tärkeää, näin ollen huoltovälin pitää olla tarpeeksi 
tiuha. Myös räystäiden tarpeellinen pituus on tärkeä huo-
mioida, jolloin saadaan suojattua mahdollisimman paljon 
viistosateen tuomaa vesikuormaa.
Vesa Pajunen on tutkinut omassa kandidaatintyössään ran-
tarakentamisen haasteita. Hän on todennut, että suomenkiel-
istä suunnitteluohjeistusta merenrannan julkisivurakenteille 
ei ole tehty, vaikkakin merenrannalla on huomattavasti 
ankarammat ilmastorasitukset kuin sisämaassa. Aiheesta 
löytyy tietoa, mutta ne ovat hankalasti löydettävissä useista 
eri lähteistä. Suunnitteilla tosin on oma RT-kortti yleisesti 
rantarakentamisesta.  (Pajunen 2012, 1.)
 Suunnittelussa tärkeää on selvittää kyseisen 
 rakennuspaikan paikallinen ilmasto. Tällöin koros-
 tuvat rakennuksen sijainti eri ilmansuuntiin nähden,  
 maaston korkeudet, muut ympärillä olevat raken- 
 nukset sekä kasvillisuuden määrä, korkeus ja sijainti.  
 (Pajunen 2012, 4.)
Tämän takia olisikin  tärkeää päästä tutustumaan 
rakennuspaikkaan ennen suunnitteluvaihetta, jotta 
paikallinen ilmasto  tulisi tutummaksi.
Kun turmeltumisilmiöt ovat nopeammin huomattavissa ja 
korostuvat rakennusten julkisivuissa, on julkisivun rakennus-
materiaalin valinta tärkeää. Tärkeimpiin haasteisiin kuuluu 
julkisivun vedenpitävyys. Kuitenkin Pajunen kirjoittaa, että 
vielä julkisivumateriaalin oikeaa valintaa tärkeämpää on 
suunnitella vaipan yksityiskohdat, kuten liitoskohdat huolel-
lisesti. Näitä liitoskohtia ovat esimerkiksi kahden materiaalin 
yhdistyminen, räystäät ja detaljit ikkunoissa. (Pajunen 2012, 
21.)
5.4 RANTARAKENTAMISEN HAASTEITA
“Merenrannan julkisivurakenteissa esiintyvät samat turmeltumisilmiöt kuin sisämaassakin. 
Ero tulee turmeltumisilmiöiden nopeudessa.” 
(Pajunen 2012. )















Merenrannalla korostuvia kosteuslähteitä ovat viistosade, tuulenkuljettama sadevesi ja lumi. Rakenteiden ja detaljeiden ve-
sivuodot. Myös lähellä rantaa sijaitsevan rakennuksen julkisivu on altis aaltojen lyömille roiskeille. (Pajunen 2012, 8-9.)
     
Kuva 27. Rantarakentamisen haasteet
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Pajusen tutkimustyöhön; Rantarakentamisen julkisivuraken-
teiden suunnittelun haasteita, kuului myös eri rakennemate-
riaalien soveltuvuus rannikon olosuhteisiin. Tässä poiminnat 
yleisesti lasista ja puuverhoilusta, joita suunnittelussa tullaan 
käyttämään.
LASIJULKISIVUT
Rannikon olosuhteissa yksi hyvin kestävä materiaali on 
lasirakenteet, kuten suuret lasi-ikkunat tai lasitukset parvek-
keilla ja terasseilla. Huomioon otettavia asioita rannikko 
rakentamisessa onkin sisämaata selvästi voimakkaampi tuuli, 
ja siitä johtuva tuulenpaine. Sadevesi tai lumi ei pääse lasi-
rakenteista läpi, mutta kulkeutuu julkisivun pinnalla eri 
suuntiin. Lasirakenteiden saumat ja detaljit ovatkin niitä her-
kempiä päästämään sadevettä sisään, ja pahimmassa tapauk-
sessa kostea ja suolainen sadevesi saattaa aiheuttaa korroosi-
ota metallisiin kiinnikkeisiin. (Pajunen 2012, 19.)
”Julkisivurakenteen yksi tärkeimmistä tehtävistä on suojata rakennusta
kosteudelta” (Pajunen 2012, 23).
PUUVERHOUS
Puujulkisivujen käyttäytymisestä rantaolosuhteissa on 
tutkittu Suomessa vielä vähän. Kuitenkin saavuttaakseen pit-
käikäisen käyttöiän on huomioitava useita eri yksityiskohtia, 
niin rakennusvaiheessa, kuin huoltotoimenpiteissä. Pajusen 
lähteenä käytetyssä tutkimuksessa lautaverhoilun tyypillisim-
mät vauriot ovat maali- ja lahovauriot, lautojen halkeilu ja 
vääntyminen. (Pajunen 2012, 18-19.)
Rannikolla puu kastuu kosteammassa ilmastossa ja toisaal-
ta taas kuivuu useasti, joka aiheuttaa puun vanhenemista. 
Pajunen toteaakin, että pintakäsittelyn valinnalla voidaan 
vaikuttaa puuverhoillun julkisivun säteilyn ja kosteuden 
kestoon. Jos puuta ei ole käsitelty, saa se suuremman määrän 
UV-säteilyä, joka nopeuttaa vahingoittamista. Maalattu pinta 
suojaa puuta säteilyltä, mutta pienentää huoltovälin määrää. 
Toisaalta Pajusen tutkimuksen mukaan UV-säteilyn takia 
maalipinnat ovat herkempiä halkeilemaan, joten sadevesi 
pääsee helpommin puuverhoukseen tai verhouksen läpi. 
Myös puuverhouksessa on samat rakenteelliset ongelmat, 
detalji, ikkuna- ja muissa liitoksissa, joista kosteus pääsee 
rakenteeseen. (Pajunen 2012, 18-19.)
5.5 JULKISIVUMATERIAALIT
Rakennuksen suunnittelu tuloksia huomioiden
Suunnitteluvaiheessa olisi hyvä huomioida vähintään 500 
mm räystäiden ylitykset ja rakennuksen sokkelin tarpeel-
linen korkeus. Näin ollen roiskevesi ei pääse vaurioittamaan 
alimpia puuverhouksen osia ja taas pitkät räystäät suojelevat 
viistosateilta. Nämä asiat on helppo ottaa suunnittelussa 
huomioon, koska räystäillä halutaan kohteeseen saada suojaa 
myös kesäkeittiöön. Pohjoisen puolen räystäät voisi olla myös 
pidemmät kuin muualla rakennuksessa.
Muita huomioon otettavia seikkoja ovat verhoilulaudan 
paksuus, riittävän suuri etäisyys naulaukselle verhoilulaudan 
päästä, oikea maali tai vastaava käsittely julkisivulle, ja hyvin 
tuulettuvat rakenteet. Katon kulman asteella voidaan vaikut-
taa myös lumi- ja jääkuormitukseen. 
Haastavimmaksi tämän perusteella onkin tullut se mikä 
niinkään on se lopullinen materiaali julkisivuun, vaan että 
miten saada eri julkisivumateriaalit yhdistymään niin, että 
rakenteiden saumat ovat kestäviä ja vedenpitäviä.
Lähtökohtaisesti puuverhoilu oli suunnitelmassani tule-
van rakennuksen julkisivumateriaali. Lasipintaa on myös 
paljon, jotta näköalat merelle ovat hyvät ja sisätilojen ero 
ulkotilaan hämärtyy. Rakennuksen ilmavuus ja keveys tulisi 
näin parhaiten toteutettua. Mietimme myös vaihtoehtoisesti 
runkorakenteen materiaalia, voisiko se olla Clt-elementeistä 
toteutettu. Tällöin sisäpinta olisi voinut olla suoraan Clt 
massiivilevyä, jollakin sopivalla käsittelypinnalla. Tällöin 
ikkuna-aukotukset olisi myös helppo toteuttaa. Julkisivuver-
hoilu tulisi kuitenkin puusta. 
Käsittelemätön Siperian lehtikuusi on ominaisuuksiltaan 
kestävä materiaali, joka harmaantuu ajan kanssa. Mate-
riaalina lehtikuusi on hyvä valinta rakennuksen julkisivuun. 




Suunnitteluprosessin alkuun kuului osallistava suunnittelu 
käyttäjien kesken, jossa  tehtiin haastattelu vapaamuotoisesti 
haastattelurunkoa hyväksikäyttäen ja moodboard tyylisesti 
kerättyjen kuvien avulla. (Liite 1 ja 2.) 
Työn edetessä tehdään toinen haastattelu, jossa käydään läpi 
alustavat luonnokset rakennuksesta ja tilaohjelmista. 
Suuria eroja käyttäjien toiveiden välillä ei ollut, koska pro-
jektia on suunniteltu jo pidemmän aikaa, ja tilojen tarpeita 
pohdittu.
 
5.6 KÄYTTÄJÄHAASTATTELU JA TULOKSET
ARKKITEHTUURI
• MAISEMAAN SULAUTUVA







• MERI-ILMASTOA KESTÄVÄT MATERIAALIT
• EI TURHIA VÄREJÄ
• MAISEMA KAIKKEIN TÄRKEIN
• VALAISTUS ERITTÄIN TÄRKEÄ --> PIMEÄ 
SAARI / MERI
• TUNNELMALLINEN
• TERASSI KIERTÄMÄÄN KOKO RAKENNUSTA 
--> AINA TUULENSUOJA
• SAUNA- JA TAKKATILA ERILLISET TILAT, JOT-







• RUOKIEN HUUHTELU JA PESEMINEN KAIVO-
VEDELLÄ
• KESTÄVÄT JA HELPPOHOITOISET MATE-
RIAALIT
• RUOANLAITTO TOIMISI ULKONA, MUTTA 
OSITTAIN SÄÄLTÄ SUOJASSA
 
KÄYTTÄJÄ PERHE 1 KÄYTTÄJÄ PERHE 2
SAUNA JA PESUTILA
• TILOISTA TÄRKEIN
• MITOITUS KUUDELLE HENKILÖLLE
• NOPEASTI LÄMPENEVÄ PUUKIUAS 
• VEDEN LÄMMITYS KIUKAAN YHTEYDESSÄ
• ULKOSUIHKU PESEYTYMISTÄ VARTEN
• PUILLE SÄILYTYSTILA ULKONA
• VALAISTUS TÄRKEA, MUTTA TUNNELMA 
HUOMIOIDEN
• NÄKÖALA SAUNASTA MERELLE --> POHJOIN-












• EI TOIMISI PELKKÄNÄ PUKEUTUMISTILANA
 
SAUNA JA PESUTILA
• MITOITUS KUUDELLE HENKILÖLLE
• PESEYTYMISELLE TILAA JA TURVALLISUUS 
HUOMIOIDEN
• MAHDOLLISESTI ERILLINEN VESIPATA
• NOPEASTI LÄMPENEVÄ KIUAS
• PUILLE SELKEÄ SÄILYTYSTILA
• VALAISTUSTA PITÄÄ HUOMIOIDA
• NÄKÖALA SAUNASTA MERELLE --> POHJOIN-







Haastattelussa tuli ilmi saunatilan tärkeys ja toimivuus.  Tak-
katila ja yöpyminen olivat toissijaisia. Saunaan liittyviä toivei-
ta oli paljon ja ne olivat hyvin samankaltaisia. Muutamia ero-
ja ja toiveita liittyikin lähinnä peseytymiseen ja siihen kuinka 
paljon lämmintä vettä tarvitaan. Tähän varmasti vaikuttaa 
lapsiperheen toiveet lämpimästä vedestä, jotta peseytyminen 
lasten kanssa on miellyttävää. Suunnittelussa otan tätä seik-
kaa huomioon ja vaihtoehtojen vaikutusta käyttäjien kesken. 
Muuten lämmityksestä ja kiukaan valinnassa oli paljon
yhteneväisyyksiä.
Saunan kiuas oli ehdottomasti oltava puilla toimiva, jotta sen 
saa nopeasti lämpimäksi. Kertalämmitteinen puukiuas jäi 
pitkän lämpiämisajan takia vaihtoehdoista pois. 
 
PUKEUTUMISTILA
Pukeutumiseen halutaan suojaa ja yksityisyyttä. Sen toi-
mintoja ei haluta pelkästään takkatilaan vaan, pukeutumiselle 
on oltava suojaisa tilansa. Tämä mahdollistaa myös toisen 
perheen samanaikaisen käytön takkatilassa.   
TAKKATILA
Yöpymismahdollisuus käyttäjille ja vieraille. Tilaan toivotaan 
varaavaa takkaa, jolla tilan saisi lämmitetyksi myös kyl-
menevillä säillä ja takan varaus säilyttää lämmön läpi yön. 
Toiveissa on tunnelmallinen oleskelutila, josta maisemat 
näkyvät esteettä merelle.
KESÄKEITTIÖ
Kesäkeittiötä molemmat perheet olivat halunneet, ja ajatus-
ten tasolla sitä oli mietitty enemmän päämökin läheisyyteen. 
Huomioiden viime kausien käytäntöä juuri ruoanvalmistuk-
sessa oli sen teko painottunut enenemissä määrin juuri sau-
natuvan ulkogrillille. Näin ollen se ajateltiin toteuttaa tämän 
projektin yhteyteen. 
 
Muita yksittäisiä toiveita ja huomioita olivat mahdollinen 
ulkosuihku, sadeveden keräys ja polttopuiden säilytys. Poltto-
puille haluttiin ulos selkeä oma säilytystila, joka antaisi säältä 
suojaa ja puut olisivat helposti saatavilla saunaa ja takkaa 
lämmittäessä.
ARKKITEHTUURI
Rakennuksesta haluttiin moderni, ja ympäristöön hyvin 
sulautuva. Ilmavan rakennuksen väritys halutaan tummak-
si, näin ollen se ei näy niin hyvin merelle kuin vanha vaalea 
rakennus. Ikkunoiden sijainti on tärkeää, jolloin maisema 
merelle avautuu ja rakennus on mahdollisimman huomaa-
maton ja läpinäkyvä. Terassin toivottiin kiertävän koko rak-
ennusta.
VALAISTUS
Valaistuksen osuus on tärkeä ja sen käyttö ihan turval-
lisuudenkin takia. Huomioiden kuitenkin saaren tunnelma ja 
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"What is the reason you want to build there?
Find out. Then build your house so that you may still look from 
where you stood upon all that charmed you, and lose nothing of 
what you saw before the house was built, but see more." 































     




Ensimmäisessä luonnoksessa saunarakennus ja takkatila ovat 
erilliset rakennukset. Näin tilat sallivat monipuolista käyttöä 
samanaikaisesti. Kesäkeittiö sijoittuu takka- ja vierashuoneen 
seinustalle, jolloin keittiö saa oman tilansa rakennusten 
välistä. Lasinen katettu terassi yhdistää tilat toisiinsa, jolloin 
kesäkeittiö on kokonaan suojassa. Iso lasitettu terassi on sa-
massa linjassa takkahuoneen kanssa, jolloin saunasta maise-
mat näkyvät tuplalasin takaa.
Saunan lauteet ovat vastakkain ja kiuas keskellä ikkunaseinää. 
Peseytyminen olisi keskellä löylyhuonetta. Saunatilaan kulku 
tulisi rakennuksen takaa. 
Terassialue laajentuisi viistosti saunarakennuksen kulmaan 
kiertäen kummatkin rakennukset. 








Kulkuaukot tiloista ovat samassa linjassa, ja saunaan kulku 
on katetusta lasikäytävästä. Peseytymiselle on paljon tilaa.
Katto on yhtenäinen suorakaiteen muotoinen vaikka lasitettu 






Saunan lauteet ovat yhdellä seinällä antaen suoran näkymän 
vastapäisestä ikkunasta suoraan pohjoiseen ja merelle. Kiuas 
sijoittuu oikealle nurkkaan. Lasitettu käytävä rakennusten 







Saunarakennus mukailee rannan kallioiden linjaa vetäytyen 
enemmän taaksepäin. Etuseinä viistoutuu samaan linjaan 
takkahuoneen  etuseinän kanssa. Tämä mahdollistaa halko-
jen säilytyksen keittiötä vastapäätä.
Katot ovat molemmilla rakennuksilla omat. Räystäät olisivat 
samalla 500 mm ylityksellä rakennuksen kaikilla sivuilla.
Saunan lauteet muodostuvat L-mallisiksi, jolloin saunojia 
mahtuu hyvin kuusi. Kiuas on oikealla nurkassa. 
Peseytymistila on sisään tultaessa heti vasemmalla. Näköala 
on suoraan merelle pohjoiseen ja pieni tuuletusikkuna itään. 






















Toimintojen sijainnit saavat lopulliset paikat. Saunan 
kiuas sijoittuu keskelle ikkunaseinää. Näin löylyjen heitto on 
kummaltakin puolelta mahdollista. Nauhaikkunaa lisätään 
käyttäjien toiveista idän puolelle tuuletusikkunan lisäksi. 
Sauna- ja takkahuoneilla on erilliset katot ja lasitettu käytävä 
saa oman suoran lasikaton. Näin siitä muodostuu kokonaan 
lasitettu käytävä. Kattojen kaltevuus kulmat ovat 1:10.  
Räystäslinja pitenee pohjoisen puolella 600 mm, jolloin ne 
suojaavat enemmän viistosateelta. Rakennuksten sivuilla 
ylitykset ovat 500 mm ja lasikatteen päällä 300 mm. 
Lasitettu pukeutumistila suurenee ja vetäytyy samaan linjaan 
saunarakennuksen kanssa. Takkarakennuksen 
toinen seinälinja jatkuu samaan linjaan saunan kanssa, jol-
loin puille muodostuu suojaisa säilytyspaikka rakennuksen 
takana. Näin puita voi säilyttää rakennuksen seinustalla, ja 
osan vilvoittelupenkkien alla.
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Luonnospiirrustusten ja pohjaluonnosten jälkeen kävimme 
käyttäjien kanssa läpi alustavaa suunnitelmaa. Mihin toivot-
tujen tilojen toiminnot ovat sijoittuneet, niiden käyttökor-
keudet ja tilamitoitukset.
Saunatila, pukeutuminen ja takkahuone olivat koon puoles-
ta hyvässä suhteessa toisiinsa ja saunarakennuksen hieman 
taaksepäin vedetty seinälinja mukaili rannan kallioiden 
linjaa. 
Saunan ikkunoiden korkoja mietittiin sekä merinäköalan, 
että peseytymisen yksityisyyden puolesta. Toisaalta halut-
tiin isoa näköalaikkunaa, mutta kuitenkin terassilla olevan 
kesäkeittiön käyttö samanaikaisesti toisten saunoessa, antaa 
omat haasteensa isoille ikkunoille. Toiveena oli kuitenkin 
miettiä pienen tuuletusikkunan lisäksi samankaltaista nau-
haikkunaa myös idän suuntaan. 
Kiukaan sijainti keskellä saunaa tuntui käyttäjistä käytön 
kannalta sopivalta, jolloin löylyjen heittäminen ei haittaisi 
samanaikaista peseytymistä.
Kesäkeittiön sijainti on  rakennusten välissä ja suojassa teras-
sin katoksen alla, jolloin sitä pystyy käyttämään sateisellakin 
ilmalla. Kesäkeittiön ruoanvalmistukseen mietittiin, joko 
tasoon sijoitetulla grillillä tai vaihtoehtoisesti avotuli-
grillillä. Avotuli todettiin paremmaksi vaihtoehdoksi vaik-
kakin terassilla on jo olemassa oleva avotulipaikka. 
Kesäkeittiön grillin hormi tulisi samaan linjaan seinän toisel-
la puolella olevan varaavan takan hormin kanssa.
Takkapuiden määrää mietittiin tilantarpeen kannalta 
pienemmäksi ja ajateltua kokoseinän peittävää halkosäily-
tystä kevennetään niin, että puut mahtuvat vilvoittelupenkin 
alle. Toisaalta myös takkarakennuksen taakse jäisi sopiva 





6.4 LUONNONVALO JA VALAISTUS
Saunarakennus sijaitsee saaren pohjoispuolella, joten aurinko 
paistaa saunalle aamulla ja keskipäivällä, kun aurinko on 
korkeimmillaan. Muuten iltapäivästä iltaan saunan terassit 
ovat varjon puolella. Auringonlaskut näkyvät terassille ja 
viereisille kallioille lännen puolelta.
Nykyisessä saunarakennuksessa ei ole sähkövaloja, joten 
käyttäjät ovat tottuneita kynttilän valoon.
Iltaisin saunomista on valaistu ikkunan ulkopuolella roikku-
valla myrskylyhdyllä. Avotuli on valaissut iltaisin terassilla 
olemista.
Valaistusta halutaan hieman lisätä, jolloin se antaa turval-
lisuutta ensisijaisesti saunan ja kesäkeittiön käytettävyyteen. 
Huoltamista ja siivousta varten valaistus on myös tärkeää. 
Valoja halutaan korostamaan terassin ympäristön kallioita ja 
valaisemaan kulkureittiä päämökille. Kulkureitin valaistuk-
seen on käytetty auringonvalosta lataantuvia led-valaisimia, 
mutta niiden teho ei ole ollut riittävä.
Suunnitelmassani valaistus olisi takkahuoneessa tunnelmal-
lista, epäsuoraa ja  seinän kautta heijastavaa. Saunatilassa 
valaistus sijoittuu lauteiden alle, jolloin se ei ole häikäisevää. 
Nauhaikkunoiden seurauksena luonnonvalo pääsee myös 
paremmin valaisemaan saunaa. 
Iltaisin terassilla voisi käyttää kannettavia ja ladattavia led-
valaisimia. Niiden valossa näkisi kulkea polkua pitkin 
päämökille.
30.
     
Kuva 30. Auringonvalo kaavio
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3. TERASSILAUTA, LEHTIKUUSI


















































30 mm   ULKOVERHOILULAUTA
25 mm   RIMA
20 mm   TUULENSUOJALEVY
150 mm RUNKO + ERISTE
    HÖYRYSULKU
15 mm   SEINÄPANEELI
KATTORAKENNE 335 mm
    KERMI
30 mm   LAUTA + HUOPA
70 mm   TUULETUSRAKO
    ALUSKATE
200 mm RUNKO + ERISTE
    HÖYRYSULKU
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SEINÄRAKENNE 240 mm
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7.2 MATERIAALIT, VÄRIT JA VALAISTUS
























Julkisivut ovat öljyttyä Siperian lehtikuusta. Väri tumma hiili. 
Näin rakennus sulautuu mahdollisimman hyvin ympärillä 
olevaan luontoon. Rakennusten välinen osa on 
osittain lasitettu ja toimii lasiliukuovilla. Tätä lasikäytävää ra-
jaavat rakennusten pinnat olisivat käsittelemätöntä lehtikuus-
ta. Ajanmyötä käsittelemätön lehtikuusi harmaantuu samaan 
väriin kuin olemassa olevat terassilaudat. Ulko-ovet pa-
neloidaan samalla lehtikuusi laudalla kuin julkisivu, jolloin 
ne erottuvat mahdollisimman vähän julkisivusta.
7.2.1 ULKOTILAT
Kesäkeittiön avotuli-grilli rakennetaan tulenkestävästä 
tiilestä, työtasot valetaan betonista, jonka sävy on mahdolli-
simman lähellä saunan lattiaa. Muuten kesäkeittiön ovet 
olisivat lehtikuusi sauvaa, jolloin sävy toistuu rakennusten 
seiniin. 
Rakennusten katot olisi mustaa huopakatetta. Räystäiden 




Siperian lehtikuusi eroaa hyvin muista kotimaisista puula-
jeista. Lehtikuusella on neulasmaiset lehdet, jotka varisevat 
syksyllä maahan, toisinkuin kuin yleensä havupuilla. 
Neulasmaiset lehdet myös vaihtavat väriä vihreistä kellertä-
viksi niinkuin lehtipuut, mutta taas kasvattavat käpyjä kuin 
havupuut. (Finni 2006.)
34.
Suomessa Siperian lehtikuusta esiintyy Etelä-Suomesta aina 
pohjoiseen saakka, joskin sitä kasvaa vain pienalaisina met-
sinä. Puu tarvitsee paljon valoa kasvaakseen ja sen kasvat-
taminen onnistuu parhaiten puhtaina metsikköinä. Teknisiltä 
ominaisuuksiltaan Siperianlehtikuusi on hyvin lujatekoista ja 
painavaa. Siperian lehtikuusen suuri kestävyys kosteuden ja 









     
kuva 37. Värjätty betoni, Betonipallas oy
Kuva 38. Balad valaisin, Fermob
kuva 39. Pema seinävalaisin, SLV
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31 + 44. Seinät:
Saunan seinäpaneelit ovat thermohaapaa valeuralla 
STP 12x90 mm. Asennus pystyyn. 
Hankintapaikka: Karava.
Pohjoinen päätyseinä on lämpökäsiteltyä radiata mäntyä 
STS 14x140 mm. Asennus vaakaan.
Hankintapaikka: Ylöjärven puu Oy.
31. Katto:
Thermohaapa kallio valeuralla





Lämpökäsitelty haapa. Massiiviliimatut lankut.
43x200 mm. Kestävyys 1200 kg metrillä.
Hankintapaikka: Suomen Tervaleppä Oy.
43. Valaistus:
Valopaneeli tervaleppä. 15x213 mm.
Asennus vaakaan, lauteiden alle.
Hankintapaikka: Suomen Tervaleppä Oy.
41. Kiuas:
Jatkuvalämmitteinen Kota Luosto Vs. Halkaisija 600 mm. 











7.2.3 TAKKA- JA VIERASHUONE
 
44. Seinät:
Takkahuoneen seinäpaneeli on lämpökäsiteltyä 
radiata mäntyä 
STS 14x140 mm. Asennus vaakaan.
Hankintapaikka: Ylöjärven puu Oy.
31. Katto:
Thermohaapa kallio valeuralla
STP 12x90 mm. Asennus valon suuntaan.
Hankintapaikka: Karava.
47. Lattia:
Massiivilankku Tammi natur. 15 x 150 mm.
Hankintapaikka: Triofloor 
46. Valaistus:
Seinävalaisimet Butterfly03 tammi. Koko 140x175x39 mm.
6,8 W, 3000 kelvin.
Hankintapaikka: Tunto Design.
45. Takka:
Varaava tulisija Veeti. Koko 960x560x1640 mm. 
Kulmaluukku. Pintakivi graniitti.
Hankintapaikka: Tiileri
Sisätilojen materiaalit tulevat olemaan yhteneväiset, sekä 
sauna- että takkatilassa. Näin ollen ne yhdistyvät 












• VERHOILU LÄMPÖHAAPA (KUVA 31.)




Takkahuoneessa säilytyskalusteena toimii koko seinän 
levyinen kiintokaluste. Kaluste toimii vaatesäilytyksen lisäksi 
säilytystilana kesäkeittiön astioille, kynttilöille, kirjoille ja su-
kellustarvikkeille. Saunomiseen ja peseytymiseen tarvittavat 
pesuaineet ja pyyhkeet voi säilyttää lasikäytävän penkkikalus-
teen lisäksi myös kaapistossa.
Mitoitus on tehty peittämään koko seinä lattiasta kattoon. 
Keskellä säilytyskalustetta on penkkitaso, joka toimii istu-
mapaikkana  takkahuoneessa oleskeltaessa, ja pukeutumisti-
lana.
Kalusteen ovet on verhoiltu kokonaan samalla lämpökäsitel-
lyllä haapapaneelilla kuin katto ja suurin osa saunatilasta. 
Näin yhteneväisyys jatkuu tilojen välillä.
Ison ikkunaseinän eteen suunniteltu päältä avattava 
sänkykaluste on myös kiinteä. Tukevat patjat ja kalusteen 
korkeus mahdollistaa toimimisen takkatilan sohvana.  Kalus-
teessa on hyvät säilytystilat petivaatteille, tyynyille ja peitoille. 
Etulevy on verhoiltu lämpökäsitellyllä haapapaneelilla. 
Koska tilassa ei ole talviaikaan peruslämpöä, pitää materiaa-
lien kestää hyvin kosteutta. Kiinteän säilytyskaapin ja 
sänkykalusteen runkomateriaaleina käytetään kestävää filmi-
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Tein opinnäytetyönäni suunnitelman sauna- ja takkaraken-
nuksesta Sipoon saaristoon. 
Olemassa oleva saunarakennus on ylittänyt käyttöikänsä ja 
tilalle kaivattiin käyttäjät huomioivaa suunnitelmaa. 
Onnistuin mielestäni suunnittelemaan käyttäjien toiveiden 
mukaisesti toimivat tilajaot huomioiden toiveet käyttäjäper-
heiden samanaikaiselle käytölle. Saunarakennuksesta saatiin 
huomattavasti suurempi kuin vanha sauna. Näin saunaan 
mahtuu samanaikaisesti kuusi saunojaa ja peseytymiselle on 
myös enemmän tilaa. Katettu lasinen käytävä antaa suojaa, 
mutta on läpinäkyvyydeltään kevyt ja ilmava mitä käyttä-
jät toivoivat. Yöpymiselle on nyt selkeä oma tilansa, ja isot 
ikkunat päästävät ympärillä olevan luonnon suoraan sisään. 
Varaava takka tuo tunnelmaa ja helpottaa saarella oleskelua 
pitkälle syksyyn. 
Onnistuin mielestäni säilyttämään saaren tunnelman mate-
riaalivalinnoissa ja selkeillä kiintokalusteilla. Rakennusten 
materiaalien yhteneväisyys oli mielestäni tärkeää, jotta ne 
tukevat toisiaan myös arkkitehtuurisesti. Päätavoite oli 
yhdistää ympäristö ja rakennukset yksinkertaisesti ymmär-
rettävään muotoon vapaa-ajan asumista. 
Näin syntyi sauna+.
Tulevaisuudessa haluan olla mukana viemässä eteenpäin 
alustavaa suunnitelmaa ja päästä näin osallistumaan 
jatkosuunnitteluun.
8. YHTEENVETO JA ARVIOINTI
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Haluan kiittää saaren käyttäjäperheitä ja opinnäytetyöni ohjaajia
Merita Soinia ja Ville-Matti Vilkkaa. Isot kiitokset kuuluu myös ihan-
ille opiskelukavereilleni, joiden ryhmätuki on ollut kaikessa tekemisessä 
suureksi avuksi. 
Erityisesti haluan kiittää Hannaa, Elisaa ja Samua jotka ovat kannusta-
neet ja auttaneet jäsentämään opinnäytetyöni kokonaisuutta. Ilman teitä 
tämä olisi ollut vielä paljon haastavampaa.
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Kuva 12. Sunhouse XS3
< https://www.sunhouse.fi/talomallisto/saaristolaistalo_xs3
Kuva 13. Sunhouse sauna
< https://www.sunhouse.fi/inspiroidu-main
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Kuva 14. Sunhouse XS3 pohjakuva
< https://www.sunhouse.fi/talomallisto/saaristolaistalo_xs3
Kuva 15. Sunhouse XS3
< https://www.sunhouse.fi/talomallisto/saaristolaistalo_xs3
Kuva 16. Sunhouse rantasauna
< https://www.sunhouse.fi/valokuvagalleria/moderni-rantasauna-sipoon-kitossa
Kuva 17. Sunhouse saaristolaistalo
< https://www.sunhouse.fi/valokuvagalleria/saaristolaistalo-vaasassa
Kuvat 18-19. Villa Korshomen, Joarc Architects. Valmistumisvuosi 2011, Strömsön saaristo
< http://www.joarc.fi/index.php/projects/holiday-villas/65-korsholmen
Kuvat 20-21. Villa Lulla, Joarc Architects. Valmistumisvuosi 2013, Porkkala
< http://www.joarc.fi/index.php/projects/holiday-villas/64-lulla
Kuva 22. Villa Kiparluoto. Arkkitehtitoimisto Kari Lappalainen
< http://karilappalainen.com/arkkitehtuuri/villa-kiparluoto
Kuva 23. Villa smygglers. Joarc Architects. Valmistumisvuosi 2013, Etelä-Suomen saaristo
< http://www.joarc.fi/index.php/projects/holiday-villas/60-smugglers
Kuva 24. Villa Ilo. Studio Ilkka Suppanen. Valmistumisvuosi 2004.
<https://www.suppanen.com/architecture/22-buildings/102-villa-ilo
Kuva 25. Villa Krona. Arkkitehtitoimisto Helin & Co. Turun saaristo.
<http://helinco.fi/architecture/villas/villa-krona#6
Kuva 26. Vrt. Build by the sea. Villas and small houses. s. 15
Kuinka rakentaminen on muuttunut 1800-luvulta nykypäivään.




Kuva 29. Tarvittavat toiminnot kaavio
Kuva 30. Auringonvalo kaavio












Kuva 37. Värjätty betoni, Betonipallas Oy
< https://betonipallas.com/musta/
Kuva 38. Balad valaisin, Fermob
< https://www.finnishdesignshop.fi/piha-puutarha-ulkovalaistus-ulkovalaisimet-balad-valaisin-iso-storm-grey-p-12128.html
Kuva 39. SLV Pema seinävalaisin
< https://www.sixlight.com/ImagesNEW/SLV/MAX/SLV-231015bb.jpg
Kuva 40. Harmaantunut lehtikuusi







Kuva 44. Seinäpaneeli radiata
< http://www.ylojarvenpuu.fi/p/870-14140-sts-lampokasitelty-radiata/
Kuva 45. Varaava takka
< https://tiileri.fi/tuote/veeti/










TAUSTANA: YHTEISOMISTUKSESSA OLEVAAN SAAREEN RAKENNETTAVA SAUNA JA TAKKATILA / 
VIERASMÖKKI.
Koetko että saunan / vierasmökin pitää henkiä samaa aikakautta ja tyyliä kuin 
päämökki?
(rakennettu 1950 luvulla)
Rakennuksen ulkoverhoilu: materiaali ja väritys
Katon malli: harjakatto vai pulpetti?
Mitkä näistä suunnittelun kohteena olevista tiloista koet tärkeimmäksi? Tilojen 
koot suhteessa toisiinsa?
Takkahuone / pukeutuminen / sauna- ja pesutila. Kesäkeittiö.
Miten haluaisit kulkea tilasta toiseen / tilojen yhteys toisiinsa?
SAUNA:
Monenko hengen sauna olisi toiveissa?
Mihin suuntaan saunan näköalat (ilmansuunta)?
Millainen toive kiukaasta; kertalämmitteinen, jatkuvalämmitteinen?
Pesuveden lämmitys, erillinen pata vai kiukaan yhteydessä?
YLEINEN VIIHTYVYYS JA KÄYTÄNTÖ:
Missä näistä tiloissa olisi ehdottomasti oltava ikkuna tai ovi? 
Millaiset materiaalit ja värit  sisätiloissa kokisit tukevan tilojen toimivuutta ja 
yhtenäisyyttä ulkopuolen kanssa?
Koetko että saunan lämmitykseen tarvittaville puille löytyisi säilytystila ulkoa vai 
sisältä?
Valaistus: kuinka paljon ja missä tiloissa erityishuomio? (esim turvallisuus)






SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN
SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA








BOSTADSOMRÅDE DOMINERAT AV SMÅHUS INOM STRANDZONEN
Asuntoalue, jolle saa sijoittaa pientaloja. Uudet rakennuspaikat rantavyöhykkeellä 
on osoitettu erikseen.
Alueelle saa sijoittaa myös asumiselle tarpeellisia lähipalveluja ja virkistysalueita. 
Asumiseen liittyen alueelle saa sijoittaa sellaisia pienimuotoisia työtiloja, 
joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai tähän 
verrattavia ympäristöhäiriöitä. Uuden rakennuspaikan tulee olla kooltaan 
vähintään 5 000 m2. Mikäli rakennuspaikka on liitettävissä vesi- ja viemäriverkostoon, 
tulee rakennuspaikan olla kooltaan vähintään 2 000 m2.
Rakennusten kerrosalat, käyttötarkoitukset ja vähimmäisetäisyydet keskivedenpinnan 
mukaisesta rantaviivasta määräytyvät rakennusjärjestyksen mukaan. Omarantaisen 
rakennuspaikan rantaviivan vähimmäispituus on 50 metriä.
Uudis- ja korjausrakentaminen on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan. 
Bostadsområde, där småhus får placeras. De nya byggplatserna inom strandzonen har 
anvisats separat. 
Närservice och rekreationsområden som är nödvändiga för boende får också placeras 
på området. Småskaliga arbetslokaler som inte förorsakar buller, tung trafik, 
luftföroreningar eller med dem jämförbara miljöstörningar får placeras på området i 
anslutning till boende. En ny byggplats skall vara minst 5 000 m2. En byggplats som 
kan anslutas till vatten- och avloppsnät skall vara minst 2 000 m2. 
Byggnadernas våningsytor, användningsändamål och minimiavstånd till strandlinjen 
vid medelvattenstånd bestäms enligt byggnadsordningen. Strandlinjen vid en byggplats 
med egen strand skall vara minst 50 meter.
Nybyggnads- och renoveringsbyggande skall omsorgsfullt anpassas till landskapet 
och bybilden. 
(Mukaelma Söderkullan osayleiskaavasta / Bearbetning baserad på Söderkulla 
generalplan)
T TEOLLISUUS- JA VARASTOALUEINDUSTRI- OCH LAGEROMRÅDE
RETKEILY- JA ULKOILUALUE
FRILUFTS- OCH STRÖVOMRÅDE
Alueelle saa rakentaa käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia tai rakennelmia.
Rakentamisen määrä saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.
På området får uppföras byggnader eller konstruktioner som betjänar ändamålet. 




Alue on luonnonsuojelulailla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu.
Numeroindeksi viittaa inventointiluetteloon.
Området har skyddats eller är avsett att skyddas.
Indexsiffran hänvisar till inventeringsförteckningen. 
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
JORD- OCH SKOGSBRUKSDOMINERAT OMRÅDE
Alueelle sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen.
Rakennukset tulisi sijoittaa siten, etteivät ne vaikuta häiritsevästi maisemakuvaan.  
Rakentamisen määrä saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.
På området är det tillåtet att bygga i anslutning till jord- och skogsbruket. 
Byggnaderna skall placeras så att de inte stör landskapsbilden.




MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE RANTAVYÖHYKKEELLÄ
JORD- OCH SKOGSBRUKSDOMINERAT OMRÅDE INOM STRANDZONEN
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamista varten. Muu kuin alueen 
pääkäyttötarkoituksen tarpeita varten tapahtuva rakentaminen on kielletty. Alueen muu 
rakennusoikeus on siirretty maanomistusyksiköittäin AP-1, RA, RA-1, RA-2 ja RV alueille.
Områden inom strandzonen, som huvudsakligen är avsedda för idkande av jord- och 
skogsbruk. Det är förbjudet att uppföra andra byggnader än sådana som betjänar områdets 
huvudsakliga användning. Områdets övriga byggrätt har flyttats markägarspecifikt till 




Mahdollinen numeroindeksi viittaa inventointiluetteloon.
En eventuell indexsiffra hänvisar till inventeringsförteckningen. 
MA/101
MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ERITYISIÄ MAISEMA 
JA/TAI YMPÄRISTÖARVOJA
JORD- OCH SKOGSBRUKSDOMINERAT OMRÅDE MED SÄRSKILDA LANDSKAPSVÄRDEN 
OCH/ELLER MILJÖVÄRDEN
Ranta-alueella ei ole uudisrakennusoikeutta. Ympäristön tilaa vaikuttavia toimenpiteitä 
suoritettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei alueen luonto- tai maisemaolosuhteista 
johtuvia arvoja vaaranneta tai heikennetä.
Mahdollinen numeroindeksi viittaa inventointiluetteloon.
Nybyggnadsrätt finns inte på strandområdet. När åtgärder som inverkar på miljöns situation 
vidtas skall uppmärksamhet fästas vid att de värden som beror på natur- och landskaps-
förhållandena varken äventyras eller försvagas.








Alueella on kemikaalien ja pohjavesien kannalta haitallisten jätteiden varastointi kielletty. 
Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maanpäälle katettuun vesitiiviiseen 
suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitavan öljyn enimmäismäärää.
Alueelle ei saa sijoittaa sellaisia laitoksia tai rakenteita, jotka saattavat aiheuttaa pohjaveden 
likaantumista tai muuttumista. Jätevesiä ei saa imeyttää maahan. Kaikki jätevedet on 
johdettava joko tiiviin viemärin kautta pv-alueen ulkopuolelle siellä asiallisesti käsiteltäväksi 
tai tiiviiseen jätevesisäiliöön ja kuljetettava edelleen käsiteltäväksi.
Alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä saattavat rajoittaa vesilain 1 luvun 18 § 
(pohjaveden muuttamiskielto) sekä ympäristönsuojelulain 1 luvun 7 § (maaperän pilaamiskielto) ja 
8 § (pohjaveden pilaamiskielto). Rakennuslautakunnan on tarpeen vaatiessa pyydettävä asiasta 
asianomaisen ympäristökeskuksen lausunto. 
Det är förbjudet att på området lagra kemikalier och sådant avfall som skadar grundvattnet. 
Oljecisternerna skall placeras inne i byggnaderna i en skyddsbassäng, vars volym motsvarar 
minst den maximala mängd olja som lagras.
På området får inte placeras sådana anläggningar eller konstruktioner som kan förorena 
grundvattnet eller ändra det. Avloppsvatten får inte infiltreras i marken. Allt avloppsvatten 
skall avledas via en tät avloppsledning utanför grundvattenområdet för ändamålsenlig 
behandling eller till en tät avloppstank och därifrån transporteras bort för vidare behandling. 
Byggande på området och annan markanvändning kan begränsas utgående från 1 kapitlet 18 § 
i vattenlagen förbud mot grundvattensändring) samt 1 kapitlet 7 § i miljöskyddslagen
(förbud mot förorening av mark)samt 8 § (förbud mot förorening av grundvatten). Byggnadsnämnden 




Alueella ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät sen luontoarvoa.
Numeroindeksi viittaa inventointiluetteloon.
På området får inte vidtas sådana åtgärder som minskar dess naturvärde. 
Indexsiffran hänvisar till inventeringsförteckningen. 
luo/23






Muinaismuistolain (295/63) rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen, 
muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat on 
lähetettävä lausuntoa varten Museovirastoon. Muinaisjäännöksen laajuus tulee selvittää 
Museovirastosta.
Numeroindeksi viittaa inventointiluetteloon.
I lagen om fornminnen (295/63) fredad fast fornlämning. Schaktning, täckning, ändring eller andra 
ingrepp på området är förbjudna. Markanvändningsplaner som berör området skall skickas till 
Museiverket för utlåtande. Fornlämningens omfattning skall utredas med Museiverket.
Indexsiffran hänvisar till inventeringsförteckningen. 

NATURA 2000 -VERKOSTOON KUULUVA ALUE
























MAA- JA METSÄTALOUSALUE, JOLLA ON ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA TAI
YMPÄRISTÖARVOJA
JORD- OCH SKOGSBRUKSDOMINERAT OMRÅDE MED SÄRSKILT BEHOV AV ATT 
STYRA FRILUFTSLIVET
MU
LUONNONTILASSA SÄILYTETTÄVÄ PUISTO, JOKA ON YHTEISKÄYTTÖALUE
PARK SOM SKALL BEVARAS I NATURTILLSTÅND. PARKEN ÄR I SAMANVÄNDNINGPL
PALLOILUKENTTÄ, JOKA ON YHTEISKÄYTTÖALUE
BOLLPLAN SOM ÄR I SAMANVÄNDNINGUP
VESIALUE
VATTENOMRÅDEW
KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE
KVARTERSOMRÅDE FÖR KYRKOR OCH ANDRA FÖRSAMLINGSBYGGNADERYK
ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE
KVARTERSOMRÅDE FÖR BOSTADS-, AFFÄRS- OCH KONTORSBYGGNADERAL
OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE
KVARTERSOMRÅDE FÖR BYGGNADER SOM BETJÄNAR UNDERVISNING YO
RETKEILY- JA ULKOILUALUE
FRILUFTS- OCH STRÖVOMRÅDEVR
LOMA-ALUE, JOLLE SAA RAKENTAA YHTEISÖN KÄYTTÖÖN 
LOMA- JA VAPAA-AJANVIETTOA PALVELEVIA RAKENNUKSIA
SEMESTEROMRÅDE FÖR SAMFUNDSANVÄNDNING. 




Loma-asuntoalue sijaitsee mantereella tai pinta-alaltaan yli 20 ha saarissa. 
Uuden rakennuspaikan pienin koko on 5 000 m2. Omarantaisen rakennuspaikan 
rantaviivan vähimmäispituus on 50 metriä. Mikäli rakennus liitetään vesihuoltolaitoksen
vesi- ja viemäriverkostoon voi rakennuspaikan koko olla pienempi, kuitenkin vähintään
2 000 m2.
Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden loma-asunnon, vierasmajan, 
saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten tulee sijaita samassa pihapiirissä.
Loma-asunto saa olla kooltaan enintään 120 k-m2, sauna enintään 30 k-m2, 
vierasmaja enintään 20 k-m2 ja muut talousrakennukset yhteensä enintään 50 k-m2.
Rakennusten vähimmäisetäisyydet keskivedenpinnan mukaisesta rantaviivasta määräytyvät 
rakennusjärjestyksen mukaan. 
Uudet rakennuspaikat on osoitettu erikseen. 
Området för fritidsbostäder ligger på fastlandet eller på holmar som är större än 20 ha.
En ny byggplats för fritidsbostad skall vara minst 5 000 m2. Strandlinjen vid en byggplats 
med egen strand skall vara mints 50 meter. Ifall byggnaden ansluts till vatten- och 
avloppsnät kan den vara mindre, dock minst 2 000 m2. 
På var och en byggplats får uppföras högst en fritidsbostad, en gäststuga, en bastu och 
ekonomibyggnader. Byggnaderna skall befinna sig på samma gårdsplan.
Fritidsbostaden får vara högst 120 m2vy, bastun högst 30 m2vy, gäststugan högst 
20 m2vy och de övriga ekonomibyggnaderna sammananlagt högst 50 m2vy. 
Byggnadernas minimiavstånd till strandlinjen vid medelvattenstånd bestäms enligt 
byggnadsordningen. 




Loma-asuntoalue sijaitsee pinta-alaltaan 5-20 hehtaarin saarissa.
Uuden rakennuspaikan pienin koko on 5 000 m2. Omarantaisen rakennuspaikan 
rantaviivan vähimmäispituus on 50 metriä.
Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden loma-asunnon, vierasmajan, 
saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten tulee sijaita samassa pihapiirissä.
Loma-asunto saa olla kooltaan enintään 100 k-m2 ja muut rakennukset voimassa
olevan rakennusjärjestyksen mukaan. 
Mikäli rakennuspaikan pinta-ala on vähintään 5 000 m2, niin rakennusten yhteenlaskettu 
kerrosala saa olla enintään 220  k-m2. 
Mikäli rakennuspaikan pinta-ala on välillä 3 500 - 5 000 m2, niin rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala saa olla enintään 180 k-m2.
Mikäli rakennuspaikan pinta-ala on välillä 2 000 - 3 500 m2, niin rakennusten yhteenlaskettu 
kerrosala saa olla enintään 150 k-m2. 
Mikäli rakennuspaikan pinta-ala on pienempi kuin 2 000 m2, niin lasketaan rakennuspaikan 
kokonaisrakennusoikeus tehokkuusluvun (kerrosalan suhde rakennuspaikan pinta-alaan) 
e 0.04 mukaan.
Rakennusten vähimmäisetäisyydet keskivedenpinnan mukaisesta rantaviivasta määräytyvät 
rakennusjärjestyksen mukaan. 




Loma-asuntoalue sijaitsee pinta-alaltaan enintään 5 hehtaarin saarissa.
Uuden rakennuspaikan pienin koko on 5 000 m2. Omarantaisen rakennuspaikan 
rantaviivan vähimmäispituus on 50 metriä.
Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden loma-asunnon, vierasmajan, 
saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten tulee sijaita samassa pihapiirissä.
Loma-asunto saa olla kooltaan enintään 80 k-m2 ja muut rakennukset voimassa
olevan rakennusjärjestyksen mukaan. Rakennusten kerrosluku saa olla enintään
yksi.
Mikäli rakennuspaikan pinta-ala on vähintään 5 000 m2, niin rakennusten yhteenlaskettu 
kerrosala saa olla enintään 120  k-m2.
Mikäli rakennuspaikan pinta-ala on välillä 3 500 - 5 000 m2, niin rakennusten yhteenlaskettu
kerrosala saa olla enintään 100 k-m2.
Mikäli rakennuspaikan pinta-ala on enintään 3 500 m2, niin rakennusten yhteenlaskettu 
kerrosala saa olla enintään 80 k-m2. 
Rakennusten vähimmäisetäisyydet keskivedenpinnan mukaisesta rantaviivasta määräytyvät 
rakennusjärjestyksen mukaan. 





Merkinnällä osoitetaan Seveso II-direktiivin mukaisten laitosten konsultointivyöhykkeet. 
Vaarallisia kemikaaleja käyttävää tai varastoivaa laitosta ympäröivän konsultointivyöhykkeen 
yksityiskohtaisessa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristönsuojeluun. 
Konsultointivyöhykkeellä ei sallita uusia asutustaajamia. Alueella sallitaan maa- ja metsätalous sekä 
vähäinen täydennysrakentaminen tilannekohtaisen harkinnan mukaan. Suunniteltaessa toimintojen 
sijoittamista vyöhykkeen sisälle on pyydettävä pelastusviranomaisen ja tarvittaessa Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston (TUKES) lausunto.
Med beteckningen anges konsulteringszonerna för anläggningar enligt Seveso II-direktiven. 
Vid den detaljerade planeringen av en anläggning där eller farliga kemikalier används eller lagras 
särskilt uppmärksamhet fästas vid miljöskyddet. Nya bostadsområden får inte byggas inom 
konsulteringszonen. Jord- och skogsbruk samt småskaligt kompletteringsbyggande tillåts efter 
prövning från fall till fall. Vid planering av placering av funktioner inom området skall utlåtande 




Viheryhteys toimii virkistysyhteytenä ja ekologisena käytävänä. Tämä on otettava huomioon 
alueen suunnittelussa ja alueelle kohdistuvissa toimenpiteissä. Aluetta ja sen lähiympäristöä 
suunniteltaessa on katsottava, ettei viheryhteyden toteuttamismahdollisuuksia heikennetä 
eikä ekologisia käytäviä katkaista.
Grönförbindelser fungerar som rekreationsförbindelse och ekologisk korridor, vilket bör beaktas 
vid områdesplaneringen och i åtgärder som gäller området. När området och närmiljön planeras 
bör man se till att möjligheterna att genomföra en grönförbindelse inte försämras och att 
ekologiska korridorer inte bryts. 
(Sipoon Yleiskaava 2025 / Generalplan för Sibbo 2025)

RV LOMA-ALUE, JOLLE SAA RAKENTAA YHTEISÖN KÄYTTÖÖN LOMA- JA VAPAA-AJANVIETTOA PALVELEVIA RAKENNUKSIA
SEMESTEROMRÅDE FÖR SAMFUNDSANVÄNDNING. PÅ OMRÅDET FÅR UPPFÖRAS 
BYGGNADER FÖR SEMESTER- OCH FRITIDSBRUK. 
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Tätä osayleiskaavaa ei ole laadittu siten, että 
osayleiskaavaa voitaisiin käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena RV-alueella.
Avsikten är att området skall detaljplaneras. Denna delgeneralplan har inte utarbetats i syfte 
att användas som grund för beviljande av bygglov på ett RV-område. 
MRL:n 72.1 §:n nojalla määrätään, että yleiskaavaa saadaan käyttää rakennusluvan
myöntämisen perusteena erikseen osoitetuilla rakennuspaikoilla.
Meren rannalla muun rakennuksen kuin venevajan alimman rakentamiskorkeuden on 
oltava vähintään +2,6 metriä keskivedenkorkeudesta ja lattiatason oltava vähintään
3 metriä keskivedenkorkeudesta. Lisäksi alinta rakentamiskorkeutta määritettäessä on
tulvavaara otettava siten huomioon, että rakenteet eivät vaurioidu veden noustessa. 
Erityisesti avointen ulapoiden rannalla on otettava lisäksi huomioon aaltoiluvara.
Haja-asutusalueilla (MTH) rakennuspaikkojen enimmäismäärä on kutakin kantatilaa
kohden 10. Rakennuspaikat määräytyvät seuraavasti:
-Ensimmäinen rakennuspaikka edellyttää kantatilan olevan vähintään 5 ha
-Toinen rakennuspaikka edellyttää kantatilan olevan vähintään 10 ha
-Kolmas-kuudes rakennuspaikka edellyttää aina kantatilaan 10 ha lisää/rakennuspaikka
-Seitsemäs-kymmenes rakennuspaikka edellyttää kantatilaan aina 20 ha lisää/ 
rakennuspaikka (Sipoon yleiskaava 2025)
Ympärivuotisille omakotitalojen rakennuspaikoille ja yhteisille alueille voidaan rakentaa
venevaja rakennusjärjestyksen mukaisesti.
OSAYLEISKAAVAKARTALLA ESITETYT RANTA-ASEMAKAAVOJA KOSKEVAT MERKINNÄT:
STRANDDETALJPLANEBETECKNINGAR SOM HAR ANVISATS PÅ DELGENERALPLANEKARTAN:
HAJA-ASUTUSALUE
GLESBYGDSOMRÅDE
Maankäyttö- ja rakennuslain 16 § 1 ja 2 momentin mukainen suunnittelutarvekynnys 
voidaan ylittää vain, mikäli rakennus liitetään olemassa olevaan vesi- ja viemäriverkostoon 
tai muista erityisen painavista syistä. Maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen on sallittu.
Tröskeln för planeringsbehov enligt markanvändnings- och bygglagens 16 § 1 och 2 moment 
kan överskridas endast om byggnaden ansluts till det existerande vatten- och avloppsnätet 
eller om andra särskilt starka skäl föreligger. Byggande i anslutning till jord- och skogsbruk är 
tillåtet.
(Sipoon yleiskaava 2025 / Generalplan för Sibbo 2025)
MTH
Mikäli kiinteistö ei ole liitettävissä yleiseen vesijohto- ja viemäriverkkoon eikä kiinteistölle 
ole raskasta kalustoa kestävää tieyhteyttä, vesikäymälän asentaminen on kielletty.
Ennen rakentamista tulee esittää ratkaisu asianmukaisesta vesihuollon järjestämisestä.
Rakennuspaikoilla rakennus on liitettävä yleiseen vesijohto- ja viemäriverkkoon, mikäli 
se on kohtuullisesti järjestettävissä. Milloin rakennusta ei voida liittää yleiseen vesijohto- 
ja viemäriverkkoon, niin suositellaan alueittain yhteistä talousveden hankintaa sekä jätevesien
käsittelyä. Ennen jätevesien käsittelyjärjestelmien rakentamista tulee erillisillä tutkimuksilla ja
tarkemmalla suunnittelulla osoittaa, ettei toimenpiteistä aiheudu ympäristölle haittaa. Jäte-
vesien käsittelyjärjestelmää koskevat suunnitelmat on hyväksyttävä kunnassa.
PY JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUEOMRÅDE FÖR OFFENTLIG SERVICE OCH FÖRVALTNING
Rakentamisen minimietäisyys rannasta on 50 metriä paitsi saunan 20 metriä. Rakennus-
paikan rakennusoikeutta koskevien määräysten estämättä saadaan olemassa olevaa 
rakennusta peruskorjata ja tuhoutunut rakennus korvata rakennusjärjestyksen ja tämän 
kaavan määräyksien mukaisella rakennuksella.
Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmu-
kaisuus säilyy.
Korkeille ja näkyville kukkuloille ei tule rakentaa. Maisemallisesti merkittä-
ville peltoalueille rakentamista tulee välttää. Rakentaminen tulee sijoittaa mahdollisuuksien
mukaan olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan.
Rakennettaessa tulee huomiota kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan ja kerrosluvun
vaikutusta maisemakuvaan, muotoon, julkisivumateriaaleihin ja väritykseen. 
Rakennuspaikka tulee sopivin istutuksin liittää ympäröivään maisemaan käyttäen hyväksi
olemassa olevaa luontoa.
Rakennettaessa olevien rakennusten yhteyteen on rakentamisen sovelluttava noudatettuun
rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan sijoituksen, koon, muodon, julkisivu-
materiaalien, värityksen sekä julkisivun jäsentelyn osalta. Rakennuspaikalla rakennusten tulee
muodostaa ympäristö- ja/tai taajamakuvaltaan sopusuhtainen kokonaisuus. Rakennusten 
vaikutukseen maisemakuvaan tule myös kiinnittää erityistä huomiota.
Området för fritidsbostäder ligger på holmar vars areal är 5-20 ha.
En ny byggplats för fritidsbostad skall vara minst 5 000 m2. Strandlinjen vid en byggplats 
med egen strand skall vara minst 50 meter.
På var och en byggplats får uppföras högst en fritidsbostad, en gäststuga, en bastu och 
ekonomibyggnader. Byggnaderna skall befinna sig på samma gårdsplan.
Fritidsbostaden får vara högst 100 m2vy och de övriga byggnadernas våningsyta enligt den 
gällande byggnadsordningen. 
Ifall byggplatsens areal är minst 5 000 m2, får byggnadernas sammanlagda våningsyta vara 
högst 220 m2vy. 
Ifall byggplatsens areal är 3 500 - 5 000 m2, får byggnadernas sammanlagda våningsyta vara 
högst 180 m2vy.
Ifall byggplatsens areal är 2 000 - 3 500 m2, får byggnadernas sammanlagda våningsyta vara 
högst 150 m2vy.
Ifall byggplatsens areal är mindre än 2 000 m2, räknas byggplatsens totala byggrätt enligt 
exploateringstalet e=0.04 (våningsytan i förhållande till byggplatsens areal). 
Byggnadernas minimiavstånd till strandlinjen vid medelvattenstånd bestäms enligt 
byggnadsordningen. 
De nya byggplatserna har anvisats separat. 
Området för fritidsbostäder ligger på holmar vars areal är högst 5 ha.
En ny byggplats skall vara minst 5 000 m2. Strandlinjen vid en byggplats med egen strand 
skall vara minst 50 meter.
På var och en byggplats får uppföras högst en fritidsbostad, en gäststuga, en bastu och 
ekonomibyggnader. Byggnaderna skall befinna sig på samma gårdsplan.
Fritidsbostaden får vara högst 80 m2vy och de övriga byggnadernas våningsyta enligt 
den gällande byggnadsordningen. Byggnaderna får ha högst en våning. 
Ifall byggplatsens areal är minst 5 000 m2, får byggnadernas sammanlagda våningsyta vara 
högst 120 m2vy. 
Ifall byggplatsens areal är 3 500 - 5 000 m2, får byggnadernas sammanlagda våningsyta vara 
högst 100 m2vy.
Ifall byggplatsens areal är högst 3 500 m2, får byggnadernas sammanlagda våningsyta vara 
högst 80 m2vy.
Byggnadernas minimiavstånd till strandlinjen vid medelvattenstånd bestäms enligt 
byggnadsordningen. 
De nya byggplatserna har anvisats separat. 
Med stöd av MBL 72.1 § bestäms att generalplanen får användas som grund för beviljande av 
bygglov på separat anvisade byggplatser. 
Vid havsstranden skall byggnadshöjden för annan byggnad än båtskjul ligga minst +2,6 meter 
över medelvattenståndet och golvnivån skall ligga minst 3 meter över medelvattenståndet. 
Vid bestämning av lägsta byggnadsnivå skall risken för översvämning beaktas så att 
konstruktionerna inte skadas när vattennivån stiger. Speciellt vid det öppna havet skall dessutom 
vågsvallets inverkan beaktas. 
På glesbygdsområden (MTH) är det maximala antalet byggplatser 10 per stomlägenhet. 
Byggplatserna definieras enligt följande:
-Den första byggplatsen förutsätter att stomlägenheten är minst 5 ha
-Den andra byggplatsen förutsätter att stomlägenheten är minst 10 ha
-Den tredje till sjätte byggplatsen förutsätter alltid en stomlägenhet på ytterligare 10 ha/byggplats 
-Den sjunde till tionde byggplatsen förutsätter alltid en stomlägenhet på ytterligare 20 ha/byggplats 
(Generalplan för Sibbo 2025)
Båthus kan enligt byggnadsordningen byggas på byggplatser för egnahemshus som är avsedda för 
åretruntbruk och på gemensamma områden.
Minimiavståndet mellan byggnaden och stranden är 50 meter, 20 meter när det gäller en bastu. 
Oavsett planbestämmelserna som berör byggplatsens byggrätt får en befintlig byggnad 
grundrenoveras och en förstörd byggnad ersättas med en ny i enlighet med byggnadsordningen 
och bestämmelserna i denna plan. 
Byggnader skall placeras på byggplatserna så att landskapets naturenlighet bevaras. 
Höga och synliga kullar skall inte bebyggas. På åkermark som har betydelse för landskapet skall 
byggande undvikas. Byggandet skall i mån av möjlighet placeras nära befintliga gårdsområden och
skogsdungar.
Vid byggande skall uppmärksamhet fästas vid byggnadens höjdnivå och vid våningstalets inverkan 
på landskapsbilden, vid byggnadens utformning, fasadmaterial och färgsättning. Byggnadsplatsen 
skall med lämpliga planteringar anslutas till det omgivande landskapet genom att utnyttja den 
existerande naturen.
Byggande i anslutning till befintliga byggnader skall anpassas till det tidigare byggsättet och det 
befintliga byggnadsbeståndet när det gäller placering, storlek, utformning, fasadmaterial, färgsättning 
och fasadutformning. Byggnaderna på en byggplats skall utgöra en med avseende på miljö- och/eller 
tätortsbilden harmonisk helhet. Särskild uppmärksamhet skall också fästas vid byggnadernas inverkan 
på landskapsbilden.
Liikenneväylän tai muun melunlähteen tuntumaan sijoitettavan asuinrakennuksen, hoito- 
tai oppilaitoksen piha-alueen melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 55 dB (A) eikä 
yöohjearvoa 45 dB (A), vanhoilla alueilla 50 dB (A). Asuinrakennuksen sisällä melutaso
ei saa ylittää päiväohjearvoa 35 dB (A) eikä yöohjearvoa 30 dB (A). Loma-asuntoalueilla 
ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB (A) eikä yöohjearvoa 40 dB (A).
Laadittaessa asemakaavaa liikenneväylän tai muun melunlähteen tuntumaan on tarkistettava 
melutaso ja tarvittaessa edellytettävä riittävää etäisyyttä melunlähteestä. Mikäli joudutaan 
kuitenkin rakentamaan melualueelle, on asemakaavassa edellytettävä sellaisten meluntor-
juntatoimenpiteiden toteuttamista, että edellä mainitut ohjearvot eivät ylity. Rakennettaessa 
asemakaava-alueen ulkopuolelle on tämä vastaavasti otettava huomioon lupien käsittelyn yhteydessä.
Tähän osayleiskaavaan liittyy selostus, jossa on esitetty mm. tärkeimmät kaavan lähtökohtiin
ja tavoitteisiin liittyvät tiedot. Kaavaratkaisujen perustelut sekä kuvattu osayleiskaavan vaikutuk-
sia.
Bullernivån på gårdsområdet vid en bostadsbyggnad, en vårdinrättning eller en läroanstalt som 
placeras nära en trafikled eller en annan bullerkälla får inte överstiga riktvärdet 55 dB(A) på dagen 
eller 45 dB(A) på natten, i gamla områden 50 dB(A). Inne i bostadsbyggnaden får bullernivån inte 
överstiga riktvärdet 35 dB(A) på dagen och inte 30 dB(A) på natten. På områden för fritidsbostäder 
får bullernivån inte överskrida riktvärdet 45 dB(A) på dagen eller 40 dB(A) på natten. 
När en detaljplan utarbetas nära en trafikled eller en annan bullerkälla skall bullernivån granskas 
och vid behov ett tillräckligt avstånd till bullerkällan förutsättas. Ifall byggande på ett bullerområde 
dock är nödvändigt skall i detaljplanen förutsättas sådana bullerbekämpningsåtgärder att 
ovannämnda riktvärden inte överskrids. Vid byggande utanför ett detaljplaneområde skall detta 
motsvarande beaktas när bygglov behandlas. 
Till denna delgeneralplan hör en beskrivning där bl.a. planens viktigaste utgångspunkter och mål, 
motiveringar av planlösningarna och delgeneralplanens konsekvenser är framförda.




Ifall fastigheten inte kan anslutas till allmänt vatten- och avloppsnät och den saknar 
vägförbindelse som klarar tung trafik är det förbjudet att anlägga vattenklosett.
Innan byggandet inleds skall en plan över vederbörligt ordnad vattenförsörjning uppvisas.
På byggplatserna skall byggnaden anslutas till allmänt vatten- och avloppsnät, ifall det är 
möjligt på ett skäligt sätt. När byggnaden inte kan anslutas till allmänt vatten- och avloppsnät 
är det tillrådligt att anordna en gemensam vattenanskaffning och avloppsvattenbehandling 
på ett område. Innan behandlingssystemen för avloppsvatten byggs bör man med separata 
undersökningar och noggrannare planering påvisa att åtgärderna inte skadar miljön. Planerna 
för behandlingssystem för avloppsvatten skall framläggas för kommunens godkännande.
Bestämmelser som gäller vattenförsörjningen:
Anpassning av byggnaderna till miljön:
Rakennusten soveltuminen ympäristöön:




RM MATKAILUPALVELUJEN ALUEOMRÅDE FÖR TURISTANLÄGGNINGAR
Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Tätä osayleiskaavaa ei ole laadittu siten, että 
osayleiskaavaa voitaisiin käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena RM-alueella.
Avsikten är att området skall detaljplaneras. Denna delgeneralplan har inte utarbetats i syfte 
att användas som grund för beviljande av bygglov på ett RM-område. 
S-1/32 SUOJELUALUE
SKYDDSOMRÅDE
Alue on luonnonsuojelulain 29 §:ssä tarkoitettu suojeltu luontotyyppi, tai alueella on luonnon-
suojelulain 47 §:n mukainen erityisesti suojeltava laji. Alueella ei saa tehdä sellaisia 
toimenpiteitä, jotka vähentävät sen suojeluarvoa. Alueen käyttöä koskevista poikkeuksista 
määrätään luontotyypin osalta luonnonsuojelulain 31 §:ssä ja eliöstön rauhoitusäännöksistä 
luonnonsuojelulain 48 §:ssä. Alueella olemassa olevia rakennuksia, rakennelmia, teitä ja 
polkuja saa normaalisti käyttää ja pitää kunnossa.
Numeroindeksi viittaa inventointiluetteloon.
Området är sådan skyddad naturtyp som avses i 29 § naturvårdslagen eller på området finns en 
sådan art som i enlighet med 47 § naturvårdslagen åtnjuter särskilt skydd. Sådana åtgärder som 
försämrar dess skyddsvärde får inte vidtas på området. Om undantag som gäller områdes-
användning finns bestämmelser som gäller naturtypen i 31 § natursvårdslagen och om fridlysning 
av växter och djur i 48 § naturvårdslagen. På området befintliga byggnader, konstruktioner, 
vägar och stigar får användas och underhållas normalt. 
Indexsiffran hänvisar till inventeringskatalogen.
lv/Y-11 ELY-KESKUKSEN LAITURIELY-CENTRALENS KAJ
Tunnus viittaa ELY-keskuksen laituritunnuksiin.
Betckningen hänvisar till ELY-centralens kajnummer.
SM/158
AP PIENTALOVALTAINEN ASUINALUEBOSTADSOMRÅDE DOMINERAT AV SMÅHUS
Asuntoalue, jolle saa sijoittaa pientaloja. Uudet rakennuspaikat on osoitettu erikseen.
Alueelle saa sijoittaa myös asumiselle tarpeellisia lähipalveluja ja virkistysalueita. 
Asumiseen liittyen alueelle saa sijoittaa sellaisia pienimuotoisia työtiloja, 
joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai tähän 
verrattavia ympäristöhäiriöitä. Uuden rakennuspaikan tulee olla kooltaan 
vähintään 5 000 m2. Mikäli rakennuspaikka on liitettävissä vesi- ja viemäriverkostoon, 
tulee rakennuspaikan olla kooltaan vähintään 2 000 m2.
Rakennusten kerrosalat ja käyttötarkoitukset määräytyvät rakennusjärjestyksen mukaan.
Uudis- ja korjausrakentaminen on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan. 
Bostadsområde, där småhus får placeras. De nya byggplatserna har anvisats separat. 
Närservice och rekreationsområden som är nödvändiga för boende får också placeras 
på området. Småskaliga arbetslokaler som inte förorsakar buller, tung trafik, 
luftföroreningar eller med dem jämförbara miljöstörningar får placeras på området i 
anslutning till boende. En ny byggplats skall vara minst 5 000 m2. En byggplats som 
kan anslutas till vatten- och avloppsnät skall vara minst 2 000 m2.
Byggnadernas våningsytor och användningsändamål bestäms enligt byggnadsordningen. 
Nybyggnads- och renoveringsbyggande skall omsorgsfullt anpassas till landskapet 
och bybilden.
SE SELVITYSALUEUTREDNINGSOMRÅDE
Alueen käyttö ratkaistaan yksityiskohtaisemman suunnittelun avulla. Alueen kokonais-
rakennusoikeus määräytyy Saariston ja rannikon osayleiskaavan mitoituslaskelmien 
perusteella. Rakennuspaikat voi muodostaa joko erillisinä loma-asuntopaikkoina tai 
matkailu- ja majoitusalueena. Alueen uusien rakennusten kokonaisrakennusoikeus on 
enintään 3 300 k-m2. Rakennuspaikkoja ei saa muodostaa omarantaisina.
Loma-asunto saa olla enintään 120 k-m2, sauna enintään 30 k-m2, vierasmaja 
enintään 20 k-m2 ja muut talousrakennukset yhteensä enintään 50 k-m2. 
Uusien erillisten loma-asuntopaikkojen enimmäismäärä on 15 kappaletta. 
Matkailu- ja majoituskäyttöön tarkoitettujen uusien rakennusten lukumäärää ei ole 
rajoitettu. Rakennukset tulee sijoittaa tarkoituksenmukaisiin ryhmiin. Matkailu- ja 
majoituskäyttöön tarkoitetuista rakennuspaikoista ei saa muodostaa erillisiä kiinteistöjä.
Alueen suunnittelussa ja käytössä tulee ottaa erityisesti huomioon alueen kulttuuri-
historialliset arvot.    
Områdesanvändningen avgörs med hjälp av en mera detaljerad planering. Den totala 
byggrätten bestäms på basen av dimensioneringskalkylerna i Delgeneralplanen för 
skärgården och kusten. Byggplatserna kan utgöras av antingen separata platser för 
fritidsbostäder eller turist- och inkvarteringsområden. Den totala byggrätten för nya 
byggnader på området är högst 3 300 k-m2. Byggplatser med egen strand får inte bildas.
En fritidsbostad får vara högst 120 k-m2, bastun högst 30 k-m2, gäststugan högst 20 k-m2 
och de övriga ekonomibyggnaderna totalt högst 50 k-m2.
Det maximala antalet nya separata byggplatser för fritidsbostäder är 15 stycken. 
Antalet nya byggnader avsedda för turist- och inkvarteringsbruk har inte begränsats. 
Byggnaderna skall placeras i ändamålsenliga grupper. För byggplatser avsedda för turist-  
och inkvarteringsbruk får inte bildas separata fastigheter.
Vid planeringen och användningen av området skall tas särskild hänsyn till områdets 
kulturhistoriska värden.
RETKEILY- JA VIRKISTYSALUE, JOKA ON TARKOITETTU ASEMAKAAVOITETTAVAKSI
FRILUFTS- OCH STRÖVOMRÅDE SOM ÄR AVSETT ATT DETALJPLANERAS
Alueelle saa rakentaa virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. 
Rakentaminen ja muut toimenpiteet on sovitettava kooltaan, muodoltaan, materiaaleiltaan, 
värityksiltään, sijainniltaan ja rakennustavaltaan maastoon ja kasvillisuuteen. Pienimuotoinen, 
olemassa olevan rakenteen yhteyteen sijoittuva käyttötarkoitusta palveleva rakentaminen ei 
edellytä asemakaavan laatimista.
På området får uppföras byggnader och konstruktioner som är avsedda för rekreations- och 
fritidsbehov. Byggnader och andra konstruktioner skall till storlek, form, material, färgsättning, 
placering och byggsätt anpassas till terrängen och vegetationen. Småskaligt byggande i 
samband med en befintlig konstruktion, vars användningsändamål byggandet tjänar, förutsätter 




Arvokas kohde. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on 
kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava kunnan kanssa. 
Numeroindeksi viittaa kaavaselostuksen numerointiin.
Värdefullt objekt. Schaktning, täckning, ändring eller andra ingrepp på området är förbjudna.  
Åtgärder eller planer som gäller området skall diskuteras med kommunen. 
Indexsiffran hänvisar till numreringen i planbeskrivningen. 
s/1701
Uuden asuin-, loma- tai liikerakennuksen rakennuspaikkaa kuvaava symboli. Symbolien 
lukumäärä osoittaa maanomistajan/tilan jäljellä olevien rakennuspaikkojen enimmäismäärän. 
Rakennuspaikkojen sijaintia ei ole osoitettu sitovasti. Rakennuspaikan sijainti harkitaan 
tapauskohtaisesti lupakäsittelyn yhteydessä.
Mitoitusperusteet sekä kunkin tilan rakennuspaikkojen enimmäismäärä on esitetty 
kaavaselostuksessa. Kunkin rakennuspaikan rakentamismäärä ja kerrosalat määräytyvät 
rakennusjärjestyksen mukaan.
Symbol som betecknar ny byggplats för bostads-, semester- eller affärsbyggnad.  Antalet 
symboler visar markägarens/lägenhetens maximala antal återstående byggplatser. 
En bindande anvisning för placeringen av byggplatserna har inte gjorts. Byggplatsens 
placering övervägs från fall till fall i samband med behandlingen av bygglovet. 
Dimensioneringsgrunderna samt det maximala antalet byggplatser för varje lägenhet finns 






Alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Aluetta 
koskevista rakennushankkeista ja isommista kaivutöistä on neuvoteltava Museoviraston kanssa.
Numeroindeksi viittaa inventointiluetteloon.
På området finns fasta fornlämningar som är fredade med stöd av lagen om fornminnen (295/63) 
Museiverkets ska kontaktas för överläggningar gällande byggnadsprojekt och större 
schaktningsarbeten på området. 
Nummerindexet hänvisar till inventeringsförteckningen.
RM-1 MATKAILUPALVELUJEN ALUE, JOKA ON VARATTU LEIRIKESKUKSEN TARPEISIIN.OMRÅDE FÖR TURISTSERVICE SOM RESERVERATS FÖR LÄGERCENTRETS BEHOV 
Alueelle saa rakentaa yleiseen käyttöön tarkoitettuja loman- ja vapaa-ajan viettoa palvelevia 
rakennuksia maksimissaan 600 k-m2.
På området får uppföras maximalt 600 m2vy stora byggnader för allmänt bruk, vilka 







VALTAKUNNALLISESTI ARVOKAS KULTTUURIHISTORIALLINEN YMPÄRISTÖ
VÄRDEFULL KULTURHISTORISK MILJÖ AV RIKSINTRESSE
Merkinnällä on rajattu valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Tällä 
alueella tapahtuvassa rakentamisessa ja ympäristönhoidossa on otettava huomioon 
kulttuuriarvojen säilyminen. Kulttuurimaisemaan tai rakennettuun kulttuuriympäristöön 
merkittävästi vaikuttavista hankkeista on kuultava museoviranomaisia.
Numeroindeksi viittaa inventointiluetteloon.
Betydande kulturhistoriska miljöer av riksintresse har avgränsats med beteckningen. Vid 
byggande och vid miljövård på området skall kulturvärdena beaktas. Museiverket skall 
höras när det gäller projekt som i betydande grad inverkar på kulturlandskapet och den 
byggda miljön. 
Indexsiffran hänvisar till inventeringsförteckningen. 
ma-1/102
MAAKUNNALLISESTI ARVOKAS KULTTUURIHISTORIALLINEN YMPÄRISTÖ
VÄRDEFULL KULTURHISTORISK MILJÖ PÅ LANDSKAPSNIVÅ
Merkinnällä on rajattu maakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt.
Tällä alueella tapahtuvassa rakentamisessa ja ympäristönhoidossa on otettava 
huomioon kulttuurimaiseman ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava 
merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Kulttuurimaisemaan tai 
rakennettuun kulttuuriympäristöön merkittävästi vaikuttavista hankkeista 
on kuultava museoviranomaisia.
Numeroindeksi viittaa inventointiluetteloon.
Betydande kulturhistoriska miljöer på landskapsnivå har avgränsats med beteckningen. 
Vid byggande och vid miljövård på området skall kulturlandskapets särdrag värnas om 
och bevarande av betydande landskaps- och kulturvärden skall tryggas. Museiverket 
skall höras när det gäller projekt som i betydande grad inverkar på kulturlandskapet 
och den byggda kulturmiljön. 








Osa-alue, jolla loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutokset vakituisiksi asuinnoiksi 
tutkitaan tapauskohtaisesti poikkeamislupamenettelyllä.
Delområde på vilket ändring av användningsändamålet för fritidsbostäder till permanenta 
bostäder undersöks från fall till fall enligt förfarandet för undantagstillstånd. 
ra/ao
RAKENNUSLAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA SUOJELTAVA KOHDE
OBJEKT SOM SKALL SKYDDAS MED STÖD AV BYGGNADSLAGSTIFTNINGEN
Alueella voidaan harjoittaa suojeluarvoja vaarantamatonta toimintaa, kuten asumista, 
pienteollisuutta, liiketoimintaa ja kulttuuritoimintaa.  Rakennuksissa suoritettavien 
korjaus- ja muutostöiden, käyttötarkoituksen muutosten sekä täydennysrakentamisen 
ja alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että alueen rakennushistoriallisesti, 
kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy. Alueella ei saa tehdä 
sellaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät sen suojeluarvoa.
Rakennuksia ei saa purkaa ilman MRL 127.1 §:ssä tarkoitettua lupaa. Alueeseen 
kohdistuvien toimenpiteiden yhteydessä tulee varata museovirastolle tai maakuntamuseolle 
mahdollisuus lausunnon antoa varten.
På området kan idkas verksamhet som inte äventyrar skyddsvärdena, såsom boende, 
småindustri, affärsverksamhet och kulturverksamhet. Reparations- och ändringsarbeten som 
utförs i byggnaderna och ändringar av användningsändamålet samt kompletteringsutbyggnad 
och åtgärder som vidtas på området skall vara sådana att områdets värdefulla karaktär med 
hänsyn till byggnads- eller kulturhistorien eller landskapsbilden bevaras. På området får inte 
vidtas sådana åtgärder som minskar dess skyddsvärde. 
Byggnader får inte rivas utan tillstånd som avses i MBL 127.1 §. Museiverket eller landskaps-
museet skall beredas tillfälle att ge utlåtande om åtgärder som berör området. 
SR 1506
PAIKALLISESTI ARVOKAS KULTTUURIHISTORIALLINEN YMPÄRISTÖ
VÄRDEFULLA KULTURHISTORISKA MILJÖER AV LOKALT INTRESSE
Merkinnällä on rajattu paikallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt.
Tällä alueella tapahtuvassa rakentamisessa ja ympäristönhoidossa on otettava 
huomioon kulttuurimaiseman ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava 
merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. 
Numeroindeksi viittaa inventointiluetteloon.
Betydande kulturhistoriska miljöer av lokalt intresse har avgränsats med beteckningen. 
Vid byggande och vid miljövård på området skall kulturlandskapets särdrag värnas och 
bevarande av betydande landskaps- och kulturvärden skall tryggas. 
Indexsiffran hänvisar till inventeringsförteckningen. 
ma-3/89
RAKENNUSTAITEELLISESTI TAI KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKAS 
RAKENNETTU ALUE TAI KOHDE
ARKITEKTONISKT ELLER KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BYGGNAD ELLER 
VÄRDEFULLT BYGGT OMRÅDE
Alueen pääkäyttötarkoituksen mukainen toiminta ja rakentaminen on sopeutettava alueen 
rakennustaiteellisiin, kulttuurihistoriallisiin ja maisemallisiin arvoihin. Rakennuksissa 
suoritettavien korjaus- ja muutostöiden ja käyttötarkoitusten muutosten on oltava 
sellaisia, että rakennusten rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvan 
kannalta arvokas luonne säilyy. Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
että uudisrakentaminen ja olemassa oleviin rakennuksiin tehtävät muutokset sopeutuvat 
ympäristöön.
Maankäyttö- ja rakennuslain 127.1 §:n nojalla määrätään, että rakennusten purkaminen 
ei ole sallittua ilman lupaa. Alueeseen kohdistuvien toimenpiteiden yhteydessä tulee 
varata museovirastolle tai maakuntamuseolle mahdollisuus lausunnon antoa varten.
Numeroindeksi viittaa inventointiluetteloon.
Verksamheten och byggandet enligt områdets huvudanvändningsändamål skall anpassas 
till områdets arkitektoniska, kulturhistoriska och landskapsmässiga värden. Reparations- 
och ändringsarbeten som utförs i byggnaderna och ändringar av användningsändamålet 
samt kompletteringsutbyggnad och åtgärder som vidtas på området skall vara sådana att 
områdets värdefulla karaktär med hänsyn till byggnads- eller kulturhistorian eller landskaps-
bilden bevaras. I planeringen skall särskild uppmärksamhet fästas vid att nybyggnationen 
och ändringarna som utförs i existerande byggnader anpassas till omgivningen.  
I markanvändnings- och bygglagen 127. 1 § stadgas att en byggnad inte får rivas utan 
tillstånd. Museiverket eller landskapsmuseet skall beredas tillfälle att ge utlåtande om 
åtgärder som berör området.
Indexsiffran hänvisar till inventeringsförteckningen. 
Sr 192
sr 1206
ALUE TAI KOHDE, JOLLA YMPÄRISTÖ SÄILYTETÄÄN
OMRÅDE ELLER OBJEKT DÄR MILJÖN BEVARAS
Maisemakuvallisesti ja/ tai kyläkuvallisesti arvokas rakennusryhmä tai aluekokonaisuus. 
Alueen vanhan rakennuskannan säilymistä tulee edistää.
Uudis- ja korjausrakentamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä rakennelmien, 
rakennuskannan ja pihapiirien että niiden muodostaman kokonaisuuden luonteen säilymiseen.
Numeroindeksi viittaa inventointiluetteloon.
Landskapsmässigt och/eller med hänsyn till bybilden värdefull byggnadsgrupp eller 
områdeshelhet. Bevarandet av områdets gamla byggnadsbestånd skall främjas.
Vid nybyggnad och renovering skall särskild uppmärksamhet fästas vid att bevara 
konstruktionernas, byggnadsbeståndets och gårdsområdenas karaktär samt helheten som 
dessa bildar. 




-Yli 1 ha:n suuruisen alueen avohakkuu tai hakkuu metsän luonnollista uusiutumista varten.
-Vesistöjen lähimmillä (50 m leveillä) rantavyöhykkeillä tapahtuva hakkuu lukuun ottamatta vähäistä 
raivausta tai yksittäisten puiden kaatoa.
-Hakkuu alueella, joka on merkitty vahvistetun seutukaavan tai maakuntakaavan tai kunnan-
valtuuston hyväksymän yleiskaavan suojelumerkinnällä (S) tai virkistysaluemerkinnällä (V), ja jolla 
ei ole luonnonsuojelulain nojalla hyväksyttyä hoito- ja käyttösuunnitelmaa voimassa.
Behov av tillstånd för landskapsarbeten: 
-För över 1 ha stora kalhuggningsområden eller avverkningsområden för naturlig förnyelse av skog. 
-Avverkningsområden på vattenområdens närmaste strandzoner (50 m breda) med undantag av 
mindre röjningsarbeten eller fällande av enskilda träd. 
-På ett avverkningsområde som i en fastställd regionplan eller landskapsplan eller i en generalplan 
som godkänts av kommunfullmäktige är försett med skyddsbeteckningen (S) eller med beteckningen 
för rekreationsområde (V), och för vilket ingen skötsel- och användningsplan som godkänts med stöd 
av naturvårdslagen är i kraft. 
Ruoppaus, pengerrys ja ruoppausmassojen läjitys:
Vesistöön rakentamisen luvan tarve arvioidaan sen mukaan, aiheutuuko rakentamisesta vesilain 
sulkemiskiellossa (VL 1 luku 12 §) tai muuttamiskiellossa (VL 1 luku 15 §) tarkoitettu muutos tai 
seuraus. Lisäksi lupa voidaan tarvita, jos rakentaminen voi aiheuttaa ympäristönsuojelulaissa 
tarkoitettua pilaantumista vesialueella (VL 1 luku 19 §, YSL 3 §). 
Jos hankkeesta aiheutuu em. säännösten vastaisia haitallisia seurauksia vesistössä tai ranta- ja 
vesiympäristössä tai -luonnossa, hankkeelle on haettava lupa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. 
On syytä huomata, että tavanomaisestakin laiturin rakentamisesta, vesialueen ruoppauksesta ja 
rannantäytöstä voi aiheutua sellaista haittaa vesialueen omistajalle tai naapurikiinteistöille, että lupa 
on tarpeen. 
Vähäiset ruoppaustyöt on toteutettava niin, että se häiritsee ympäristöä mahdollisimman vähän. 
Maa- tai vesialueen omistuksesta riippumatta jokaisella on oikeus ruopata vesialuetta, jos esimerkiksi 
liete tai matalikko haittaa vesistön käyttöä. Edellytyksenä on, että ruoppauksesta ei aiheudu edellä 
sanottua muutosta vesistössä eikä huomattavaa haittaa vesialueen omistajalle.
Kaavoitus, luonnonsuojelu, yms. näkökohdat on ennen työhön ryhtymistä selvitettävä Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Työn 
aloittamisesta ja suorittamistavasta on ilmoitettava vähintään kuukautta aikaisemmin kunnalle, 
vesialueen omistajalle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ruoppauksesta syntyvien 
massojen läjittäminen vesialueelle voi vaatia aluehallintoviraston luvan. Maalle läjittämiseen tarvitaan 
maanomistajan suostumus ja kaava-alueella mahdollisesti lisäksi kunnan myöntämä maisematyölupa.
Uudisrakennushankkeita ja isompia veden pohjaa muokkaavia vesirakennustöitä suunniteltaessa on 
oltava yhteydessä Museovirastoon, jotta muinaismuistolain mukaisen vedenalaista kulttuuriperintöä 
koskevan inventoinnin tarve voidaan arvioida.
Muddring, invallning och deponering av muddringsmassor:
Tillstånd för byggande i vattendrag bedöms utgående ifrån om det leder till sådan förändring eller 
följd som avses i vattenlagen med förbudet om avstängning (VL 1 kapitlet 12 §) eller förbudet om 
ändring (VL 1 kapitlet 15 §). Ytterligare kan tillstånd behövas om byggandet kan orsaka sådan 
förorening av vattenområdet som avses i VL 1 kapitlet 19 §, NVL 3 §. 
Om projektet har sådana skadliga följder för vattendraget eller strand- och vattenmiljön eller -naturen 
som avses i ovan nämnda bestämmelser, skall tillstånd ansökas hos Regionförvaltningsverket i Södra 
Finland. Det är skäl att notera, att även byggandet av en vanlig brygga, muddring av ett vattenområde 
och utfyllning av en strand kan orsaka vattenområdets ägare eller grannfastigheterna sådan skada, 
att tillstånd är nödvändigt. 
Små muddringsarbeten skall genomföras så att de stör miljön så lite som möjligt. Oberoende av 
ägarförhållandet till ett mark- eller vattenområde har var och en rätt att muddra ett vattenområde, om 
t.ex. slam eller grunda ställen är till hinder för användningen av vattendraget. Förutsättningen för detta 
är att muddringen inte orsakar ovannämnda förändring i vattendraget och att den inte ger upphov till 
skada för ägaren till vattenområdet. 
Planläggnings-, naturskydds- m.fl. aspekter skall utredas genom Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Nyland (ELY) eller kommunens miljövårdsmyndigheter. Tidpunkten för inledningen av arbetet och 
genomföringssättet skall minst en månad före starten meddelas kommunen, vattenområdets ägare och 
Närings-, trafik- och miljöcentralen.  Deponeringen av muddringsmassorna på ett vattenområde kan 
kräva tillstånd av regionförvaltningsverket. För deponering på land behövs markägarens samtycke och 
om det gäller planområde behövs ytterligare tillstånd för landskapsarbeten, vilket beviljas av 
kommunen.




Vid planeringen av området skall de områden som förts fram i kartläggningen av fladdermöss 
i Sibbo 2006 beaktas och behovet av tilläggsutredningar bedömas.
För nybyggnadsprojekt och mera omfattande verksamhet som förändrar botten i ett vattendrag ska 
Museiverket kontaktas för att behovet av sådan inventering av undervattensfornlämningar som avses 
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